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Se realizó la presente investigación titulada “Auditoria de gestión y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C., ubicada en la 
ciudad de Trujillo, en el periodo 2017”. Con el objetivo de determinar la incidencia 
de la auditoria de gestión en la rentabilidad de la empresa Transportes Luis 
Armando S.A.C. El diseño de investigación aplicado fue descriptiva, no 
experimental y de corte transversal, que se realizó dentro de la organización, en 
distintas áreas; se aplicó una entrevista al gerente general y una ficha de análisis 
documentario con el propósito de determinar el grado de cumplimiento de metas 
y/o objetivos en la gestión de la entidad; se utilizó una ficha de análisis 
documentario para analizar la rentabilidad del año 2017 comparando resultados 
aplicando una auditoria de gestión y sin auditoria en la empresa Transportes Luis 
Armando S.A.C. y por último se implementó una auditoria de gestión, aplicando 
un programa de auditoria con su respectivo cuestionario del control interno. De tal 
manera, concluyo que la auditoria de gestión incide positivamente en la 
rentabilidad a causa de un mejor control, de  cumplir con normas, políticas, 
funciones que establece la gerencia para cada área, esto ayuda a reducir gastos 
innecesarios y también actividades ociosas, incrementar el desempeño de cada 














The present investigation was carried out entitled "Audit of management and its 
impact on the profitability of the company Transportes Luis Armando S.A.C., 
located in the city of Trujillo, in the period 2017". With the objective of determining 
the impact of the management audit on the profitability of the company 
Transportes Luis Armando S.A.C. The applied research design was descriptive, 
non-experimental and cross-sectional, which was carried out within the 
organization, in different areas; an interview was applied to the general manager 
and a documentary analysis file with the purpose of determining the degree of 
fulfillment of goals and / or objectives in the management of the entity; a 
documentary analysis file was used to analyze the profitability of 2017 comparing 
results applying a management audit and without audit in the company 
Transportes Luis Armando S.A.C. and finally, a management audit was 
implemented, applying an audit program with its respective internal control 
questionnaire. In this way, I conclude that the management audit has a positive 
impact on profitability due to better control, compliance with regulations, policies, 
functions established by management for each area, this helps to reduce 
unnecessary expenses and also idle activities, increase the performance of each 
member; therefore, greater profitability is obtained. 
 
 










1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En la actualidad, la auditoria de gestión es de suma importancia para todas 
las entidades ya sean públicas o privadas; pues, esto ayuda a mejorar la toma de 
decisiones realizado por la junta de accionistas o directorio de las organizaciones. 
A nivel mundial, todas las entidades que logran el éxito organizacional toman 
mayor énfasis en el área de Contabilidad, Recursos Humanos, Ventas, Logística, 
Publicidad y producción, por ende, necesitan de una herramienta de gestión 
donde examinen y evalúen las actividades mismas realizadas por la organización, 
cuyo objetivo es determinar el grado de eficiencia, eficacia y calidad de sus 
recursos. 
En el Perú, las auditorias ya se vienen realizando hace algunos años atrás 
principalmente por la Contraloría General de la República, como también por las 
sociedades auditoras externas contratadas por la misma organización o por las 
auditorías internas ya que cuentan con un área específica dentro de la estructura 
organizacional, llamada también organigrama; para realizar dicha evaluación. Esto 
ayuda a mejorar el grado de cumplimiento y el nivel de eficacia de los objetivos 
planteados; la relación de los bienes adquiridos o los servicios prestados (outputs) 
por los recursos utilizados (inputs). 
En la organización, es vital y decisivo ya que la gerencia tendrá una gestión 
más eficaz y eficiente, identificando los problemas que tiene la empresa al no 
cumplir con funciones, políticas, normativas, procedimientos y reglas establecidas 
por la entidad, el cual se debe elaborar un diagnóstico sobre la eficacia, eficiencia, 









En la empresa Transportes Luis Armando SAC no cuenta con una gestión 
adecuada por la falta de interés por parte de la persona encargada de cada área 
interna, no tiene el personal capacitado para realizar sus funciones asignadas, las 
compras de suministros y combustibles que se dan constantemente para brindar 
el servicio no siguen un proceso de actividades, las políticas internas no están 
completamente definidas al igual que el Manual de Organización y Funciones; en 
síntesis la entidad no cumple con lo que quiere ser a futuro. De tal modo que la 
presente investigación se busca dar a conocer en como la Auditoría de gestión 
incide en la rentabilidad de la empresa Transportes Luis Armando SAC ubicada 
en la ciudad de Trujillo ya que es muy importante contar con una gestión 
adecuada para un mejor cumplimiento y crecimiento de la eficiencia y eficacia de 
los colaboradores de la organización. 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
De acuerdo a este estudio acerca de la auditoria de gestión, se han realizado 
investigaciones anteriores, de todas estas tenemos a las siguientes: 
Toro (2015) en su investigación “Auditoría de gestión y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa de Transporte Córdova Molino EIRL de la ciudad de 
Trujillo año 2015” con metodología descriptiva, no experimental y de corte 
transversal. El autor concluyó que: Se había identificado las deficiencias en las 
operaciones y determinando que el área de ventas no contaba con una gestión 
adecuada debido a que las cuentas por cobrar habían incrementado a un 56%, 
esto fue causado por la falta de cumplimientos de políticas, un Manual de 
Organización y Funciones (MOF), falta de capacitaciones que afectaron 
directamente a la rentabilidad. Por ende, la rentabilidad para el año 2014 
disminuyó de un 9% a un 7% de rentabilidad. En tal sentido, el autor realizó una 
propuesta de una auditoría de gestión dando como resultado una incidencia 
positiva en la rentabilidad con un incremento del 7% que fue en el año 2014 al 
9.33% que sería para el año 2015. Esta propuesta le permitió a la empresa 
Transporte de Córdova identificar las carencias, para así de esta manera puedan 





Olortegui (2016) en su tesis “Auditoría de gestión y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Avícola Virgen del Cisne SAC de la ciudad de Trujillo 
año 2015”, con metodología no experimental, descriptiva y de corte transversal. El 
autor concluyó que: por medio de una proyección la rentabilidad de la empresa 
mejoraría de un 10% a un 17% debido a que fortalecieron los procesos deficientes 
y la toma de decisiones de los jefes de área; también se identificó los procesos 
deficientes de la empresa y cuanto le costaba a la entidad aquellos trabajos 
deficientes. 
Rojas (2013) en su investigación “Auditoría de gestión al área de logística y 
sus recursos humanos y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Industrias 
Vepinsa del Perú S.A.C. año 2012”, con metodología observacional, no 
experimental y de corte transversal. El autor concluyó que: La empresa no 
consideraba las disposiciones que fueron emitidas la Junta General de 
Accionistas, ya que las decisiones tomadas no eran la más adecuada y oportuna; 
de tal modo que afectó la rentabilidad. La falta de una evaluación en la gestión 
administrativa por parte de la gerencia de manera consecutiva ocasionaba que los 
procedimientos, técnicas y procesos utilizados para la prestación de los servicios 
sean ineficientes, por lo que se incurrieron en costos adicionales, afectando 
gravemente la rentabilidad. La falta de responsabilidad por parte de todo el 
personal, afectó el resultado esperado; todas estas causas incidieron en la 
rentabilidad de la empresa. 
Moreira (2015) en su investigación “Auditoría de gestión a los inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa ferretería JM AJILA. Canton Quevedo, 
periodo 2012” con metodología histórico – lógico e inductivo – deductivo, el autor 
concluyó que la entidad no llevaba un control interno eficiente en el área de 
almacén, debido a que la organización no contaba con personal adecuado idóneo 
para dicha área; por ende la rentabilidad de la empresa ferretera se vio afecta por 






Muñoz (2016) en su tesis “Auditoría de gestión y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Santa Fe Casa de Valores S.A. Ubicada en el Cantón 
Quito por el año 2014”,  realizada en el Ecuador con metodología No 
experimental, descriptivo y de corte transversal, la cual se concluyó que la 
empresa no cumplía con las políticas internas de la empresa, lo cual la gestión era 
ineficiente. Por lo tanto, propuso una auditoria de gestión para mejorar y fortalecer 
ciertas debilidades en la gestión y se recomendó que la empresa deba aplicar 
indicadores de gestión a sus actividades y procesos para producir cambios y 
evaluar las consecuencias que podrían generar dichos cambios o mejoras. 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
El presente estudio tiene como variables la Auditoría de Gestión y la 
Rentabilidad, por ende, tenemos el siguiente marco teórico: 
1.3.1. AUDITORÍA 
Según Álvarez (2007) define que la auditoría implica en una evaluación 
hacia aquellas áreas que serán examinadas, recolectando información y 
pruebas suficientes y relevantes para realizar la segunda fase, que es la 
ejecución de la auditoría, aplicando un programa con su respectivo control 
interno; además, se plasmará el periodo a evaluar, la entidad auditada, entre 
otros. 
Por otro lado para Mendivil (2002), define que la auditoría es una evaluación 
realizado por un equipo de profesionales, en su mayoría de casos son 
contadores públicos; cuyo fin es emitir una opinión sobre la razonabilidad y/o 
credibilidad de los estados financieros. Opinión que es emitido mediante un 









La Auditoría para Sánchez (2011) citado por Herrera Diana (2012, p. 13), 
define que: 
La auditoría es una revisión o verificación, es la última fase del 
proceso contable cuyo fin es la supervisión del mismo por un 
profesional independiente, función que efectúa mediante el análisis 
selectivo de la actividad de la empresa orgánico, funcional y 
económico y financiero. 
Según Mendivil (2002) menciona que la auditoría comprende de seis (6) 
tipos de auditoría, las cuales son: Auditoría Ambiental, Financiera, de 
Sistemas, Administrativa, Tributaria y de Gestión. 
El presente estudio se enfocará solo en el desarrollo de una Auditoría de 
Gestión. 
Mendivil (2002) señala que existen dos clases de auditoría, que son: 
AUDITORÍA INTERNA: Es evaluado por un conjunto de profesionales 
dependientes a la empresa, mayormente, esta clase de auditoría se enfocan 
en las operaciones de la entidad; es decir, realizan una auditoría operativa. 
AUDITORÍA EXTERNA: Es evaluado por un conjunto de profesionales 
independientes a la empresa, ni económicamente ni bajo cualquier otro 
concepto. Esta clase de auditoría puede ser cualquier tipo de auditoría 
según el contrato de la sociedad auditora con la entidad auditada. 
1.3.2. AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Según Álvarez (2007), define que la auditoría de gestión es una evaluación 
sistemática, objetiva y profesional de evidencias independientes sobre la 
gestión, rendimiento y desempeño de la empresa, orientado a mejorar la 
eficiencia, eficacia y la efectividad en el uso de los activos y verificar la 
vigencia de las leyes, normas, entre otros. Asimismo, examinar el sistema de 







Según Álvarez (2007), establece que algunos de los propósitos de la 
auditoría de gestión es identificar si la organización protege y emplea sus 
recursos de manera eficaz; identificar el origen de las ineficiencias en el 
cumplimiento de funciones; examinar si las metas y objetivos son adecuados 
y/o pertinentes. 
ENFOQUE: 
Álvarez (2007), infiere que la “Auditoría de gestión se enfoca en el 
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas, en la efectividad, eficiencia y 
eficacia, en la economía y en la productividad” (p. 270). 
OBJETIVOS: 
La auditoría de gestión tiene los siguientes objetivos: 
 Proporcionar un examen independiente sobre el rendimiento y 
desempeño de la organización. 
 Examinar la gestión en todas sus áreas de la empresa, demostrando 
el grado de cumplimiento de objetivos y metas previstos en el plan 
estratégico y en el plan operativo. 
 Examinar el nivel de cumplimiento de disposiciones legales y normas 
vigentes a la fecha de la evaluación a la empresa auditada. 
 Evaluar el sistema del control interno de la organización auditada. 
 Emitir una opinión acerca del nivel de confianza en el sistema de 
control interno. 
 Emitir un informe de gestión, llamado también informe largo 
conteniendo: los hallazgos encontrados durante el proceso de 
auditoría, comentarios y recomendaciones para mejorar los 







ETAPAS DE LA AUDITORÍA: 
1. PLANEAMIENTO 
En la etapa del planeamiento o llamado también Memorándum de 
Planificación, es la primera fase de la auditoría donde se establece los 
objetivos, alcance, el tiempo, costo presupuesto, entre otros puntos; y 
se identifica las áreas más importantes y críticas. Concluyendo con el 
programa de Auditoría y su respectivo cuestionario del Control Interno a 
la empresa que será auditada. (Álvarez, 2007) 
Según Mendivil (2002), infiere que es la primera etapa que consiste 
en decidir previamente cuales son los procedimientos de auditoría que 
se van a emplear, en qué momento se van a aplicar y cuáles serán los 
papeles de trabajo que se van a registrarse los resultados (p. 20). 
2. EJECUCIÓN 
En la etapa de la ejecución, es la segunda fase de la auditoría donde se 
enfoca en la obtención de evidencias suficiente, competente y 
pertinente, concluyendo en las deficiencias que se presenta en la 
entidad auditada y que deben ser acompañadas de alguna opinión. Es 
aquí en esta etapa donde el equipo profesional encontrará alguna 
carencia y dará su opinión propia ante tal situación. (Álvarez, 2007) 
3. INFORME 
La etapa del informe o informe largo, es la última fase en el proceso de 
auditoría, lo cual se presenta las observaciones, conclusiones y las 









TIPOS DE PROCEDIMIENTO 
La auditoría de gestión tiene los siguientes tipos de procedimientos: 
1. INSPECCIÓN: Consiste en la revisión e inspección de los 
documentos relevantes, física o el recuento de bienes tangibles tales 
como existencias o activos fijos. 
2. OBSERVACIÓN: Es el evaluación que se realiza a fin de confirmar 
como se ejecutan las operaciones y actividades en la entidad. 
3. INDAGACIÓN: Es la evaluación a través del cual se realizan, 
investigaciones, seguimientos sobre determinados datos, operaciones, 
partidas contables, etc. de ciertas áreas con fines de aclarar las 
interrogantes del auditor y por acopiar evidencias de auditoría. 
4. CONFIRMACIÓN: Es la técnica que permite comprobar la veracidad 
de los documentados y registros analizados a través de la información 
directa y por escrito otorgado por funcionarios que participaron en la 
realización de operaciones sujetas. (Álvarez, 2007, pp. 81-82) 
 
1.3.3. RENTABILIDAD 
Los ratios de rentabilidad son de suma importancia ya que permite conocer 
la eficiencia de los activos de la organización de un periodo determinado. 
Según Concha (2006), menciona que: “La rentabilidad implica el estudio de 
las ventas, del costo de ventas, de la utilidad bruta, de los gastos de 
operación de las partidas extraordinarias y de la utilidad neta” (p.179). 
Por otro lado; Jiménez y García (2002), definen que la rentabilidad es un 
indicador en términos porcentuales que mide el resultado de un periodo. 
Este indicador mantiene una relación con la liquidez, solvencia y la gestión. 
Sin embargo; Apaza (2007), afirma que la rentabilidad es un indicador que 
permite relacionar el beneficio con los recursos propios, con el capital 






La rentabilidad es muy importante porque permite decidir entre varias 
alternativas u opciones. Este indicador tiene una relación directa con el 
riesgo; es decir, a mayor riesgo, mayor será la rentabilidad de la entidad. 
FACTORES 
Entre los factores, Concha (2009) menciona a los siguientes factores: La 
disminución o aumento en el volumen de ventas, en los precios, en la 
eficiencia de la producción, en las compras, en los gastos operativos. (p. 
179) 
RENTABILIDAD FINANCIERA: 
Según Córdova (2012), citado por Olortegui (2016, p. 10), menciona que 
son los beneficios que se tiene por medio de los recursos invertidos en un 
periodo, se refleja el rendimiento que da las inversiones 
RATIOS FINANCIEROS 
Los ratios financieros para Olivera (2011) citado por Olortegui (2016, p. 20), 
indica a los siguientes ratios financieras: 
a) Ratios de Liquidez 
Mide la capacidad en porcentaje que tiene la organización para el 
cumplimiento de sus obligaciones frente a terceros en corto tiempo. 
b) Ratios de Gestión 
Básicamente la finalidad de este indicador es medir el desempeño que 
tiene la entidad. 
c) Ratios de Solvencia 
Mide la capacidad en porcentaje que tiene la organización para el 






d) Ratios de Rentabilidad 
Indica la capacidad que tiene la entidad para obtener beneficios por 
medio de los recursos invertidos en un determinado periodo. 
e) Ratio de utilidad neta sobre capital social 
Mide el beneficio que conlleva la utilidad neta o después de impuestos 
en relación al capital social; este ratio se calcula la utilidad neta entre el 
capital social. 
Un porcentaje bajo puede ser consecuencia de: 
- Una producción ineficiente, una mala política o una mala 
gestión. 
- Una sobreinversión en activos. 
- Una depresión económica existente en el medio en que opera 
la empresa. 
f) Ratio de utilidad neta sobre activo fijo 
Es un ratio que mide el beneficio de un periodo determinando en 
relación al activo fijo de la organización. (Concha, 2009 c, p. 183) 
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿De qué manera la auditoria de gestión incide en la rentabilidad de la 











1.5.  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), el presente trabajo de 
investigación se justifica por los siguientes criterios: 
Conveniencia. Sirve para demostrar la incidencia de una auditoría de gestión 
en la situación económica – financiera de la empresa Transportes Luis 
Armando SAC ubicada en la ciudad de Trujillo. 
Relevancia Social. Este estudio beneficiará a la empresa Transportes Luis 
Armando y a la sociedad. A la empresa porque conocerán las deficiencias que 
se presentan y mejorar dichos problemas. A la sociedad porque tendremos 
información relevante para aplicar una auditoría de gestión. 
Implicancias Prácticas. Nos ayudará a mejorar las deficiencias o resolver los 
problemas que se presentan dentro de la empresa Transportes Luis Armando 
SAC. 
Valor Teórico. Este trabajo es de suma importancia porque servirá de ayuda 
para las investigaciones futuras que realizaran. 
Utilidad Metodológica. Contribuirá a la definición de un concepto, variable o 
relación entre variables y se solucionarán problemas parecidos que puedan 
tener las demás entidades. 
 
1.6. HIPOTESIS 
La auditoría de gestión incide de manera positiva en la rentabilidad de la 










1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar la Incidencia de la Auditoria de Gestión en la Rentabilidad de la 
empresa Transportes Luis Armando S.A.C. Trujillo, 2017. 
1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Describir la gestión de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. 
Trujillo, 2017 
2. Analizar la rentabilidad de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. 
Trujillo, 2017. 
3. Proponer un modelo de auditoría de gestión a la empresa Transportes 









2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación de este estudio es descriptiva porque solo se 
describirá tal como se presenta la situación actual de la empresa 
Transportes Luis Armando SAC 
2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
No experimental: Porque no se manipularán la variable Auditoría de 
Gestión, ni Rentabilidad; solo se observará y se describirá tal como se 
presenta la situación actual de la empresa Transportes Luis Armando SAC. 
Corte Transversal: Porque se recopilarán la información adecuada de la 
empresa Transportes Luis Armando S.A.C. en su momento y tiempo 
específico. 
 
2.3. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
Variable Independiente : Auditoría de Gestión 














2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Tabla 1:  
Operacionalización de Variables 












Según Álvarez (2007), define que: 
 “La Auditoría de Gestión es el examen 
objetivo, sistemático y profesional de 
evidencias, con el fin de proporcionar una 
evaluación independiente sobre la gestión, 
desempeño y rendimiento de la entidad; 
orientado a mejorar la efectividad, eficiencia y 
eficacia en el uso de los recursos y comprobar 
la observancia de las leyes y normas vigentes, 
así como evaluar el sistema de control interno 














Número de cumplimiento de las 
políticas internas. 
 









Número de observaciones 
determinadas por la auditoria de 
gestión. 
 
Número de recomendaciones 





Según Apaza (2007), afirma que la rentabilidad 
es un indicador que permite relacionar el 
beneficio con los recursos propios, con el 










Beneficio Neto sobre Recursos 
Propios 
Beneficio neto sobre Ventas 
Beneficio sobre Activos 







2.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
2.5.1. POBLACIÓN: 
Nuestra población será la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. 
ubicada en la ciudad de Trujillo. 
2.5.2. MUESTRA: 
Nuestra muestra será la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. de 
la ciudad de Trujillo, en el año 2017. 
2.6. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD 
2.6.1. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
2.6.1.1. Entrevista: 
Se utilizará una entrevista hacia el gerente general de la empresa 
Transportes Luis Armando S.A.C. 
2.6.1.2. Análisis Documental: 
Se examinará los documentos tanto de gestión como los Estados 
Financieros de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. 
2.6.2. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
Criterio de jueces: Para la validación de la técnica entrevista, se utilizó el 
criterio de tres jueces especialistas en auditoría y peritaje. 
  Mg. Rivera Zapata, Carlos 
  Mg. Chávez Abanto, Dante 









2.7. METODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
La presente investigación utiliza la unidad de análisis descriptivo ya que nos 
va a permitir hacer una evaluación de las variables de auditoría de gestión y la 
rentabilidad, con la ayuda de una portátil y con el programa Excel ya que 
podremos tener los resultados en tablas y figuras, los cuales se analizarán 
para una mejor comprensión. 
2.8. ASPECTOS ÉTICOS 
El presente trabajo de investigación va a ser desarrollado respetando los 
aspectos éticos, como también se respetará las identidades de los 
participantes de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. La 
investigación cumple con las normas APA, reglamentos y normas del curso; 
los datos obtenidos de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. son 











La empresa de Transportes Luis Armando S.A.C., ubicada en la Urb. Santa Teresa 
de Ávila e identificada con ruc Nª 20481131503. Es una empresa Sociedad 
Anónima Cerrada, con solo un accionista; el Sr. Luis López Argomedo (a su vez 
Gerente General). Esta, viene desarrollando sus actividades desde el año 2005 en 
el sector transporte, prestando sus servicios a la compañía minera Poderosa S.A.A 
en la sierra liberteña. 
La organización es una entidad familiar por ende debe ser custodiada 
cuidadosamente, ya que de ello depende el futuro de los demás integrantes de la 
familia.  
Para llevar a cabo el éxito empresarial, la organización cuenta con una misión y 
visión: 
Misión: Ser la empresa de transportes de carga por carretera y logística que 
marque la diferencia en la industria, contribuyendo a un desarrollo sostenible e 
inclusivo mediante una gestión responsable enfocada en la protección del medio 
ambiente, la seguridad de las personas y el cuidado y bienestar de sus 
trabajadores. 
Visión: Ser reconocida a nivel nacional como una empresa de calidad en cuanto al 


















Fuente: Transportes Luis Armando S.A.C. 
Figura 1. Se observa el organigrama de la organización; conformada por la 
Gerencia, Contabilidad (externa), Administración, Compras, Tesorería y el área de 
operaciones. El área de compras tiene una sub área de Almacén; el área de 









3.2. Descripción de la gestión de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. 
Tabla 2: Entrevista realizada al Gerente General de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. 
PREGUNTAS RESPUESTAS COMENTARIO 
¡Como gestiona Usted la 
empresa? 
“Cada año nos proponemos metas y objetivos de manera empírica; 
considero que el personal no cumple con las políticas internas, 
normas, entre otros…” 
La entidad tiene, en su mayoría los documentos que se requieren para 
tener una buena gestión. Cuenta por ejemplo con flujo grama de órdenes 
de compra y de servicio, despacho de llantas; distribuciones de productos 
en el área de almacén; además de funciones del personal; entre otras. 
¿Cuáles son las metas 
y/o objetivos? 
“Nuestra meta es crecer económicamente, tomar posición en el 
mercado, brindar un servicio de calidad, reducir costos y contribuir 
con el cuidado del medio ambiente.” 
El Gerente General gestiona la organización de manera empírica, es decir 
no realiza ningún planeamiento para obtener la calidad del servicio, 
posicionarse en el mercado ni reducir sus costos. 
¿Qué hace para llegar a 
los resultados 
deseados? 
“Se implementó políticas internas para el cumplimiento de ellas y 
llegar al objetivo, manual de organización y funciones y 
procedimientos operativos” 
La implementación de políticas no es todo para llegar a los resultados 
deseados, se debe de trabajar en conjunto y con una misma dirección. 
¿Cada área cuenta con 
políticas internas para 
lograr lo deseado? 
“…Contamos con políticas generales para el cumplimiento de ellos. 
Las políticas de cada área son casi similares excepto algunas…” 
Identificaremos  estas políticas en cada área para realizar la investigación 
de este estudio. (Ver Tabla 5 al 9) 
¿Cuáles son las políticas 
generales para todo el 
personal?  
“…Nuestra política que va hacia todo el personal sin distinción 
alguna son políticas ambientales; salud, seguridad y bienestar de 
las personas; y, políticas de calidad…” 
La entidad implementa políticas ambientales ya que la compañía minera 
las audita a todas las contratas para determinar el cumplimiento, 
desarrollo y sostenible medioambiental. (Ver Tabla 3) 
¿Ud. evalúa el 
desempeño de los 
colaboradores? 
“…Yo no realizo la evaluación del desempeño y/o rendimiento de 
todo el personal ya que yo viajo constantemente para cerrar 
negociaciones y captar nuestros clientes. Esta función fue 
asignada a cada encargado de área,,,” 
El desempeño del personal es un factor muy importante en toda empresa, 
ya que el resultado que pueda obtener una entidad tiene mucha 
dependencia con el rendimiento de ellos. . (Ver Tabla 11 y 12) 
¿Cree Ud. que el 
cumplimiento de las 
funciones influye con la 
rentabilidad? 
“…Que el personal cumpla con sus funciones es vital para no 
desacelerar con los procedimientos, trabajos del día a día; esto 
realmente afectaría en nuestras utilidad, ya que nos genera un 
mayor gasto, tiempo, recursos…”  
El gerente tiene conocimiento sobre la gestión y como puede influir en los 




¿Cuál es el factor 
determinante para 
mejorar su rentabilidad? 
“…La rentabilidad está en función a la utilidad neta del ejercicio; 
por lógica, si deseamos mejorar nuestra rentabilidad debemos 
trabajar con nuestras ventas, no perder a nuestros clientes sino 
tener un crecimiento en el mercado…” 
Sus clientes de Transportes Luis Armando son fijos en la sierra Liberteña. 
Pero siempre se abren  otras puertas, oportunidades que deben 
aprovechar. Estas oportunidades le generan un ingreso; a mayor venta, 
mayor será la utilidad; por ende existe la posibilidad de mejorar la 
rentabilidad. (Ver tabla Nª 10) 
¿Considera Ud. que la 
aplicación de una 
auditoria de gestión 
mejorara los resultados 
de su empresa?  
“… La auditoría de Gestión me permitirá saber las deficiencias que 
existen dentro de la entidad, me ayudará a tomar una mejor 
decisión y mejorar los resultados, en base a ciertos hallazgos que 
detectará el Auditor…” 
Definitivamente, la auditoria de gestión permitirá al Gerente conocer las 
deficiencias que existen en dentro de la entidad. Le favorecerá a la 
empresa ya que podrán corregir actividades, procedimientos que están 
demás, esto le genera un costo llamado “Tiempo”. 
¿Está de acuerdo que 
se proponga una 
auditoría de gestión? 
“Obviamente que sí, es más; si necesitarían alguna información, 
solo comuníquense conmigo…” 
Gracias a la aceptación del Gerente General se determinará el grado de 
cumplimiento y más adelante propondremos una auditoria de gestión a la 
empresa. 
Nota: Entrevista realizada al Gerente General Luis Armando López A. quien nos atendió gentilmente en su oficina ubicada en Trujillo y aceptó que se realice 






Tabla 3: Políticas Generales. 








Mantener las áreas en buen estado, en orden y limpio. 20    Que la organización considere 
dentro de sus objetivos el cuidado 
del medio ambiente es admirable. 
Esto genera tirar menos basura, 
ahorrar dinero y ser un consumidor 
más responsable. 
Arrojar los residuos, de acuerdo al tipo de residuo (plásticos, 
papeles, otros residuos. 
20    
Reducir, reutilizar y/o reciclar los residuos para cuidar mejor el medio 
ambiente. 
20  o  






Usar los implementos de seguridad en el horario de trabajo. 20     
Para que una empresa sea rentable 
necesita del trabajo y apoyo de los 
colaboradores; por ende, la entidad 
debe de salvaguardar el bienestar, 
la salud y la seguridad de cada uno 
de ellos. 
Capacitar al personal periódicamente para evitar problemas en las 
operaciones 
20  o  
Respetar las señales de las vías peatonales y vehiculares. 20    
Realizarse chequeos médicos periódicamente para prevenir 
cualquier enfermedad y/o contagio a los demás. 
20    
El personal deberá evaluar las unidades vehiculares, equipos, etc. 
Que estén en ópticas condiciones para realizar su labor. 
20    
Calidad Comprometerse e identificarse con la organización. 20    Obtener un certificado de calidad 
(ISO 9001) en una empresa de 
transporte es un plus ya que los 
clientes se sentirán más seguros y 
satisfechos con el servicio prestado.  
Ofrecer un servicio eficaz y oportuno. 20  o  
Evaluar el desempeño de los subordinados periódicamente. 20    
Mantener una comunicación efectiva con los clientes y proveedores 20  o  
Presupuestar los costos y tiempo para cada servicio (Reducir 
costos). 
20    
TOTAL POLÍTICAS 14 71% 29%  




CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS INTERNAS DE LA EMPRESA 
TRANSPORTES LUIS ARMANDO S.A.C. 
 
Tabla 4: 
Cumplimiento de las políticas internas generales. 
 
N° DE POLÍTICAS % 
CUMPLE 10 71% 
NO CUMPLE 4 29% 
TOTAL 14 100% 
Nota: % de Cumplimiento de políticas internas dentro de la Organización. 
. 
Comentario: 
Para llegar al cumplimiento de objetivos y/o metas se toma en cuenta la misión 
y visión de la empresa, lo cual destacamos 3 factores importantes que son: 
Protección del medio ambiente; seguridad, cuidado y bienestar de las 
personas y la calidad del servicio. Para ello, la empresa cuenta con ciertas 
políticas para cada una de ellas, con un total de 14 políticas para dicho 
cumplimiento. 
De acuerdo a la tabla 4 determinamos que de las 14 políticas que cuenta la 
empresa para llegar a los objetivos planteados, el 71% de ellas se cumplen y 






Políticas Específicas por área 
Tabla 5:  
Políticas en el Área de Gerencia 






Política de Venta √ La empresa cuenta como política de ventas: 
Las ventas al contado; 96% a la cuenta de operaciones para realizar los 
movimientos diarios de la empresa y la diferencia a la cuenta de detracciones. Y 
las de crédito será con un plazo máximo de 15 días y depositado de la misma 
manera. (Ver Tabla 10) 
Posicionam
iento en el 
mercado 
Política de Oferta y 
Demanda 
√ No se realiza estudio de la oferta y demanda. 
Se realiza el proceso de selección de personal pero en algunos casos no se 
cumplen con todo el procedimiento que dicta la gerencia. (Ver Tabla 11) Selección de Personal √ 
Reducir 
costos 
Política de Remuneración √ Política de remuneración separada por cargos y es  para todo el personal por 
igual. 
Política de servicios, será atendido conforme llegan los pedidos. No se realiza el 
servicio si no llegan a la mitad del peso (Según carga de la unidad). 
Política de Capacitación 
Políticas de Servicio √ 
Política de Capacitación √ 







Tabla 6:  
Políticas en el área de Contabilidad 





Seguimiento de las Ventas al crédito √ Se realiza el seguimiento a las ventas al crédito. (Ver Tabla 10) 
Satisfacción del personal √ La satisfacción del personal es un factor muy importante ya que 
la producción, los resultados depende de esto. (Ver Tabla12) 
Posicionamiento 
en el mercado 
 √ No cuenta con políticas para llegar a posicionarse en el 
mercado. 
Reducir costos Plazo de registro al sistema contable √ Esta es política y función a la vez, las declaraciones juradas 
son obligatorias y debe realizarse hasta el última de plaza para 
declarar, caso contrario SUNAT sancionará. (Ver Tabla13) 
Declaraciones juradas oportunas √ 
Nota: Políticas dentro del área de Contabilidad para alcanzar las metas planteadas 
Tabla 7:  
Políticas en el área de Compras 
 Metas POLITICAS VERIFICACION COMENTARIO 
Compras Crecimiento económico  √ No cuenta con políticas para incrementar en su economía. 
Posicionamiento en el mercado Marketing personal √ Para que la empresa pueda posicionarse en el mercado, 
es muy importante que el personal tenga buena presencia 
y facilidad de palabra. (Ver Tabla 14) 
Reducir costos Cotizaciones de Compras √ Política de compras genera un mejor control en los pagos, 
ya que las compras son amplias. (Ver Tabla 15)  Políticas de Compras √ 





Políticas en el área Tesorería 




Política de Cobranza √  Se aplica la política de cobranza después de haber pasado 15 
días calendario a la fecha programada del pago. (Tabla 10) 
Política de Pago √ Política de pagos genera un mejor control en los pagos, ya que las 
compras son amplias. (Ver Tabla 15) 
Política de manejo del dinero √ No cuenta con políticas de manejo del dinero. 
No cuenta con políticas de rendiciones. Políticas de Rendiciones. √ 
Posicionamient
o en el mercado 
Pagos oportunos a proveedores √ Política de pagos genera un mejor control en los pagos, ya que las 
compras son amplias. (Ver Tabla 15) 
Reducir costos Salidas de dinero acorde a las 
operaciones 
√ Se otorgan dinero por adelanto, prestamos al personal, entre 
otras. Incumpliendo con políticas internas. 











Políticas en el área de Operaciones 






Trato al personal √ La satisfacción del personal es un factor muy importante ya que la 
producción, los resultados depende de esto. (Ver Tabla12) Política de Incentivo √ 
Posicionamiento 
en el mercado 
Política de Suspensiones √ La producción se realiza en el campo, es decir en la calle para trasladar 
algún bien de un lugar a otro. Cualquier accidente la entidad será criticada 
ante muchos y no la verían como una empresa confiable ni segura. 
Estado de las Unidades √ 
Reducir costos Política de Descuentos al 
personal 
√ 
Control de Combustible √ No manejan un control adecuado del consumo de combustible /Ver Tabla 
16) 
Nota: Políticas dentro del área de Operaciones para alcanzar las metas planteadas 
Tabla 10: 
Políticas de Venta 
TRANSPORTES LUIS ARMANDO S.A.C. 
AUDITORIA DE GESTION 
 AREA DE GERENCIA 
CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE VENTA 









o de Política 
Comentario  
 Operaciones Detracción  
 Transporte de Cianuro CIA PODEROSA 6`000, 30/01 A 15 días 15/01 5`760, 240, √ Si se cumple con las 
políticas de ventas: al 
contado y al crédito. 
 
 Transporte Mercantil Bar Vijus 5, 04/04 Contado 04/04 4, 1, √  
 Regado CIA PODEROSA 3`000 30/07 A 15 días 15/08 2’880, 120, √  
 Transporte de Pasajero CIA PODEROSA 4’000, 30/11 A 15 días 15/12 3’600, 400, √  





Tabla 11:  
Cumplimiento del Proceso de Selección de Personal 
EMPRESA TRANSPORTES LUIS ARMANDO S.A.C. 
AUDITORIA DE GESTION 
AREA DE GERENCIA 
CUMPLIMIIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
  Nª Actividad ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO COMENTARIO  




01 Reportar la necesidad de personal mediante un correo a 
Gerencia. 
√ √ √ De todo el personal se realizó una muestra 
de 3 trabajadores y se verificó el 
cumplimiento del proceso de selección. De 
tal manera que identificamos 
incumplimientos en el proceso generando 
contratos de personal directos, sin evaluar. 
Esto puede ocasionar gran incertidumbre 
en su desempeño laboral ya que no pasó 
por el proceso de selección de personal ni 
fue inducido. 
 
 07 Entrevista con postulante que cumple requisito. √ √ √  
 08 Derivar los CV`s aceptados a Recursos Humanos para su 
afiliación. 
√ √ √  




03 Recibe correo de Gerencia, apertura y publica la convocatoria 
detallando requisitos para el puesto 
√ √ √  
 04 Coordina con seguridad para la recepción de CV’s. √ √ √  
 06 Revisa CV`s y llama a los que cumplen con los requisitos √ √ √  
 Seguridad 05 Recepcionar y entrega CV’s a Recursos Humanos. √ √ √  
Nota: Se verifico el cumplimiento de la política que todo postulante a cualquier área debe pasar por un proceso de selección de personal; y este debe 







Satisfacción del personal 
TRANSPORTES LUIS ARMANDO S.A.C. 
AUDITORIA DE GESTION 
AREA DE CONTABILIDAD 
VERIFICACION DE LA SATISFACCION DE LOS TRABAJADORES 
NOMBRE DEL 
TRABAJADOR CARGO 
SATISFACCION RAZONES COMENTARIO 
BUEN TRATO AUMENTO DE SUELDO INCENTIVOS 
1. Jhonny López Administrador √ √ √ √ La satisfacción de los 
trabajadores es un factor muy 
importante ya que los resultados, 
el servicio depende de ello. Y 
podría afectar en la rentabilidad 
de la empresa. 
Deberían trabajar en que el 
personal se sienta augusto con el 
trabajo que realizan. 
2. Norma Chávez Tesorera √ √ √ √ 
3. Mirtha Zavaleta Contadora √ √ √ √ 
4. Cesar López Jefe de Operaciones √ √ √ √ 
5. José Castro Jefe de Almacén √ √ √ √ 
6. Manuela Gamboa Conductor √ √ √ √ 
7. Jean Marco Díaz Conductor √ √ √ √ 
8. Valeria Ramírez Conductor √ √ √ √ 
9. Enrique Campos Conductor √ √ √ √ 
10. María de los Ángeles Asistente √ √ √ √ 








TRANSPORTES LUIS ARMANDO S.A.C. 
AUDITORIA DE GESTION 
AREA DE CONTABILIDAD 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 




TIPO EFECTO COMENTARIO  
 NORMAL SUSTITUTORIA RECTIFICATORIA  
 Enero 16-02 16-02 √    Incumplimiento de política interna 
que es declarar en las fechas que 
SUNAT establece. Además se 
incumple de una de las funciones 
en contabilidad. 
 
 Febrero 16-03 16-03 √     
 Marzo 20-04 20-04 √     
 Abril 17-05 17-05 √     
 Mayo 16-06 17-06   √ MULTA  
 Junio 18-07 18-07 √     
 Julio 16-08 18-08   √ MULTA  
 Agosto 18-09 18-09 √     
 Septiembre 17-10 17-10  √    
 Octubre 17-11 17-11 √     
 Noviembre 19-12 19-12 √     
 Diciembre 17-01-2018 17-01-2018 √     







Verificación de Marketing Personal 
TRANSPORTES LUIS ARMANDO S.A.C. 
AUDITORIA DE GESTION 
AREA DE COMPRAS 
VERIFICACION DEL MARKETING PERSONAL 
 NOMBRE MARKETING PERSONAL COMENTARIO  
 CABELLO UÑAS ZAPATOS ROPA ADECUADA FACILIDAD DE PALABRA  
 JOSE 
CASTRO 
√ √ √ √ √ Es muy importante el marketing personal del personal de 
Transportes Luis armando ya que ellos venden la marca de 
la empresa y tomar posicionamiento en el mercado ya que 




√ √ √ √ √  
Nota: Se verificó el marketing personal de aquellos que realizan la compra para las operaciones o tenerlas en stock. 
Tabla 15: 
Política de Compras 
TRANSPORTES LUIS ARMANDO S.A.C. 
AUDITORIA DE GESTION 
AREA DE COMPRAS 
VERIFICACION DE LAS COMPRAS Y FORMA DE PAGO 




MEDIO DE PAGO FECHA DE 
PAGO 
COMENTARIO  
 CONTADO CREDITO  
 SANTA ANA S.A.C. 02-01-2017 2600  A 30 DIAS 01-02-2017 La organización es de las empresas que sus ventas son 
pocas y el número de las compras son demasiadas. De tal 
manera que se hizo una muestra aleatoria para evaluar la 
gestión. 
 
 SANTA MONICA 
S.A.C. 
20-02-2017 5215  A 30 DIAS 19-03-2017  
 CIA PODEROSA 30-04-2017 2200 BCP  30-04-2017  






Control de combustible en el año 2017 
TRANSPORTES LUIS ARMANDO S.A.C. 
AUDITORIA DE GESTION 
AREA DE OPERACIONES 
VERIFICACION DEL CONTROL DEL COMBUSTIBLE EN EL AÑO 2017 
FECHA ENTRADAS SALIDAS SALDO VERIFICACION ORDEN DE 


















       10,000 9.30 93,000 √ √ 
30-01 100,000 9.50 950,000 102,000 9.48 966,960 8,000 9.51 76,040 √ √ 
28-02 100,000 9.50 950,000 95,000 9.50 902,500 13,000 9.50 123,540 √ √ 
30-03 90,000 9.33 839,700 100,000 9.35 935,000 3,000 9.41 28,240 √ √ 
30-04 100,000 9.50 950,000 102,000 9.50 969,000 1,000 9.24 9,240 √ √ 
31-05 100,000 9.50 950,000 95,000 9.50 902,500 6,000 9.46 56,740 √ √ 
30-06 90,000 9.33 839,700 90,000 9.33 839,700 6,000 9.46 56,740 √ √ 
31-07 100,000 9.50 950,000 95,000 9.50 902,500 11,000 9.48 104,240 √ √ 
30-08 100,000 9.50 950,000 100,000 9.50 902,500 11,000 9.48 104,240 √ √ 
30-09 100,000 9.50 950,000 100,000 9.50 902,500 11,000 9.48 104,240 √ √ 
31-10 100,000 9.50 950,000 101,000 9.50 959,500 10,000 9.47 94,740 √ √ 
30-11 100,000 9.50 950,000 100,000 9.50 902,500 10,000 9.47 94,740 √ √ 
31-12 100,000 9.50 950,000 100,000 9.50 902,500 10,000 9.47 94,740 √ √ 
Nota: Se verificó que la organización no realiza el control efectiva del combustible, muchas veces se destina al costo lo que fue atendida en combustible a 
las unidades pero no toman nota al momento en que regresa la unidad después de haber realizado el servicio. Además que estas salidas de combustible 





Se conoció las metas que plantea la organización Transportes Luis Armando 
S.A.C. para el año 2017, Donde las metas fueron: Incrementar su economía con 
las ventas y nuevos clientes, posicionarse en el mercado es decir, que la 
empresa sea reconocida por la población, reducir costos, contribuir con el 
medio ambiente, cuidado y seguridad del personal; y, brindar un servicio de 
calidad. 
Para llegar a estas metas, la gerencia dicta ciertas políticas que deben ser 
cumplidas; la entidad no cuenta ni elabora un planeamiento presupuestal, 
financiero. Por ende para cumplir con lo que desea deberá contar con una mejor 
gestión, planificar las actividades a desarrollar durante el periodo.  
Las deficiencias  encontradas no son muy buenas, por el hecho que no se venían 
cumpliendo con estas como por ejemplo la falta de control de combustible y estas 
salidas no cuenta con una orden de despacho firmada por el gerente ni por la 
persona encargada, algo crucial para realizar el servicio, existe un descuido y un 






Listado de las Funciones de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. 
CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÒN Y FUNCIONES 







Realizar evaluaciones periódicas del cumplimiento de las funciones del personal en 
todas las áreas. 
 o   
 
 
El gerente no realiza las 
evaluaciones ya que la persona 
encargada de cada área lo hace. 
Proponer, planificar y desarrollar metas a corto y largo plazo.    
Realizar un seguimiento de lo planificado y controlar aquellas actividades que no 
fueron previstas. 
   
Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y los 
análisis se están ejecutando correctamente. 
 o  
Toma de decisiones después de un diagnóstico previo y evaluación a las alternativas 
de solución. 






Establecer los procedimientos para la gestión de la información financiera por medio 
de los registros contables. 
   Contabilidad no administra los 
recursos, solo se dedica en los 
registros, controlar y ordenar los 
documentos y entregar los 
Estados Financieros a la 
Gerencia. 
Cumplir con los requerimientos de información para la toma de decisiones por parte 
de la Dirección general, tales como estados financieros y auxiliares de ciertas 
cuentas. 
   
Cumplir con las obligaciones tributarias.    
Administrar de forma adecuada los recursos financieros de la empresa por medio de 
conocimientos técnicos profesionales como la inversión, el análisis de riesgo y el 
financiamiento. 
 






Verificar los materiales, repuestos, suministros, entre otros para el consumo de la 
entidad. 
   El área de compras no informa 
el medio de pago, ya que todas 
las operaciones son al contado. 
Después de las compras, rinden 
lo depositado con lo gastado, 
sustentando con facturas. 
Las órdenes los realiza 
contabilidad. 
Solicitar un requerimiento para la compra o adquisición de algún material, repuestos, 
suministros, entre otros. 
   
Realizar la compra necesaria y movilizarla hasta la organización.    
Informar a tesorería para realizar el medio de pago, con el pago oportuno.    
Llenar los documentos necesarios para el almacenamiento.    
Emitir las órdenes de compra y de servicio.  o  
Controlar e inventariar los productos almacenados y verificar con el sistema contable.  o  
 
TESORERÌA 
Realizar un cronograma de pagos a proveedores.    No realiza un cronograma de 
cobranza, todo es de manera 
empírica y sistemática. 
Realizar un cronograma de cobranza a clientes.  o  
Realizar los pagos correspondientes.    





Controlar y coordinar las funciones en la cadena de suministro;    El área de operaciones se 
encarga con todos los servicios 
que realiza a los clientes, desde 
que la unidad sale de sus 
instalaciones, cumple con el 
servicio y retorna nuevamente. 
Analizar los procedimientos de distribución de las operaciones comerciales;    
Optimizar el transporte: reducir el coste, plazos e itinerarios de entrega;    
Emitir y aprobar las ordenes de despacho de combustible, distribuyendo a su centro 
de costo. 
   
Emitir las guías de remisión para realizar los servicios correspondientes.    
TOTAL FUNCIONES 76% 24% 100% = 25 
Nota: En la tabla Nª 05 se identificó las funciones en cada área y se determinó el cumplimiento de estas. Según el Manual de Organización y Funciones, 





CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA EMPRESA 
TRANSPORTES LUIS ARMANDO S.A.C. 
Tabla 18: 
Cumplimiento del Manual de Organización y Funciones 
 
TOTAL CUMPLE NO CUMPLE TOTAL CUMPLE NO CUMPLE 
GERENCIA 5 3 2 20% 12% 8% 
CONTABILIDAD 4 3 1 16% 12% 4% 
COMPRAS 6 4 2 28% 20% 8% 
TESORERIA 4 3 1 16% 12% 4% 
OPERACIONES 5 5 0 20% 20% 0% 




 Nota: % del Cumplimiento del Manual de Organización y Funciones, con detalle en las áreas de la 
entidad. El total son las funciones dictadas por la gerencia a cada área. 
Comentario: 
Para el cumplimiento de funciones, se distribuyó de acuerdo a las áreas que 
cuenta la empresa (Gerencia, Contabilidad, Compras, Tesorería y Operaciones), 
obteniendo un total de 25 funciones; las cuales el 76% del total de funciones, se 
cumplen y el 24% del total de funciones, no se cumple. 
Se determinó el nivel de cumplimiento de las funciones detalladas por cada área 
de acuerdo al Manual de Organización y Funciones. Donde el área de Gerencia, 
contabilidad, compras, tesorería y el área de operaciones cumplen el 76% de sus 
funciones, indicador favorable para la empresa; excepto la del gerente ya que se 
encarga de las negociaciones y en el deseo de incrementar el número de clientes, 
dejando de lado el seguimiento y la evaluación a sus colaboradores, función que 












NÚMERO DE OBSERVACIONES ENCONTRADAS Y RECOMENDADAS POR LA 
AUDITORIA 
Tabla 19: 
Observaciones realizadas a la empresa de Transportes Luis Armando S.A.C. 
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 
No se maneja un control adecuado del combustible, 
incumpliendo con la política interna en el área de 
operaciones que deberán controlar el combustible, 
entre otros para mayor seguridad. Esto podría causar 
pérdidas innecesarias pagos indebidos por consumo 
que no se haya hecho para el servicio. Esto se debe a 




Controlar detalladamente el consumo de 
combustible, a que vehículo es 
abastecida y para que servicio. 
No cumple con las capacitaciones al personal, 
incumpliendo la política interna y funciones de cada 
jefe de área. Esto podría ocasionar desempeño 
deficiente en la producción y/o en el área de labor. Es 
causada por la falta de coordinación con la alta 
gerencia para realizar una capacitación a nivel global. 
Realizar las capacitaciones al personal, 
no solo operativo sino a todos en general, 
de acuerdo al área de Trabajo. De esta 
manera mejorara el desempeño del 
colaborador, por ende los resultados. 
No reducen, reutilizan ni reciclan los residuos para 
cuidar mejor el medio ambiente. Incumpliendo con la 
política de las tres ”R”. Esto podría ocasionar el 
disgusto de la sociedad, los vecinos de la zona e 
incluso alguna demanda por contaminación. Esto es 
causada por la falta de interés en el aspecto 
ambiental. 
 
Cumplir con la política ambiental para 
contribuir con el desarrollo y el cuidado 
del medio ambiente. 
El área de compras no emite las órdenes de servicio 
ni las de compras. 
Hacer conocer al personal el flujo grama 
de las actividades a seguir. Para evitar 
pérdida de tiempo en las operaciones. 
El servicio no se realiza de manera eficaz. 
Incumpliendo con las funciones de los conductores, 
política interna en el área de operaciones. Esto podría 
ocasionar el disgusto de los clientes ya la demora en 
el servicio. Es causada por que los colaborados no se 
sienten satisfecho con su labor. 
Incentivar al personal que realiza el 
servicio para que el periodo de servicio 
sea corto, eficiente y de calidad. De esta 
manera, el cliente se sentirá augusto con 
la empresa e incluso podrían recomendar 
el servicio prestado de la entidad. 
Incrementaría los ingresos y reduciría los 
costos de tiempo, viáticos. 
Nota: En la tabla N° 07 se identificó las deficiencias de la gestión de la empresa Transportes Luis 





La empresa tiene clara las metas previstas por la gerencia, destacando tres (3) 
factores importantes que son: Protección del Medio Ambiente; Seguridad, cuidado 
y bienestar de las personas y último, la Calidad del Servicio. 
Para el cumplimiento de estos objetivos, el personal debe sentirse identificado con 
la entidad para que el desempeño de cada uno de ellos sea alta, eficientes y 
lograr reducir costos, recursos y tiempo adicional. 
En cuanto al logro de las metas, se identificó las políticas de Protección al Medio 
Ambiente, de Seguridad, cuidado y bienestar de las personas, y de la calidad del 
servicio; como también sus funciones dadas por la gerencia (MOF). 
Con respecto a las políticas; la organización cuenta con 14 políticas en general, la 
cual el 71% de sus políticas son cumplidas por los colaboradores; las políticas 
que no son cumplidas que es del 29% se da porque el personal encargado de 
capacitar al personal, no le toma interés a mejorar el desempeño, producción y los 
resultados de la organización. 
Con respecto a las funciones; la organización cuenta con 25 funciones en total, la 
cual el 76% de las funciones son cumplidas por el personal. El 24% que es la 
diferencia (incumplimiento), el gran porcentaje de incumplimiento fue por el 
Gerente General ya que le toma mayor énfasis a captar más clientes, llegar a 
posicionarse en el mercado laboral y así obtener mayor demanda, por ende 
aumentar los ingresos netos. 
Por último se describe las deficiencias encontradas en la organización y sus 
recomendaciones para una posible mejora. 
La organización mantiene un orden en el área de almacén mediante un 
documento, cuyo fin es el cumplimiento en la distribución de sus productos 
almacenados. (Anexos N° 07) 
En síntesis; el Grado de Cumplimiento de los objetivos y/o metas previstas en la 
gestión de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. es buena, ya que el 





3.3. Análisis de la rentabilidad de la empresa Transportes Luis Armando 
S.A.C. Trujillo, año 2017. 
Tabla 20: 
Análisis del Estado de Situación Financiera año 2017. 
TRANSPORTES LUIS ARMANDO SAC 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 
(EXPRESADO EN SOLES) 























        
ACTIVO CORRIENTE 
        
 








Otras Cuentas por Cobrar 
 
-    0.00% 0.00% 
   
Existencias 63,500  20,691  3.59% 1.08% 42,809  
  Gastos Contratados por 
Anticipado 140,508  90,650  7.94% 4.72% 49,858  
  
Total Activos Corrientes 1,661,980  1,800,807  93.91% 93.84% 
 
138,827   
ACTIVOS NO CORRIENTES 
        
 





Inmueble Maquinaria y Equipo 
(neto) 67,237  67,237  3.80% 3.50% 
                 
-    
                    
-    
 
Total Activos no Corrientes 107,769  118,110  6.09% 6.16%   10,341  
 
TOTAL ACTIVOS 1,769,749  1,918,917  100% 100%   149,168  8.43% 
PASIVO Y PATRIMONIO 
       
PASIVO CORRIENTE 
        
 










Cuentas por Pagar Comerciales 166,825  133,460  9.43% 6.95% 33,365  
  
 
Otras Cuentas por Pagar a partes 
Relacionadas 11,537  10,488  0.65% 0.55% 1,049  
  
 
Otras Cuentas por Pagar 57,466  50,000  3.25% 2.61% 
   
Total Pasivos Corrientes 235,828  194,793  13.33% 10.15% 41,035     
PASIVO NO CORRIENTE 
        
 





Otras Cuentas por Pagar a partes 





Otras Cuentas por Pagar 39,008  39,008  2.20% 2.03% 
   
Total Pasivos No Corrientes 846,171  1,053,333  47.81% 54.89%   207,162   
PATRIMONIO 
        
 
Capital 105,500  105,500  5.96% 5.50% 
   
Resultados Acumulados 582,250  565,291  32.90% 29.46% 16,959  
  
Total Patrimonio 687,750  670,791  38.86% 34.96% 16,959    
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,769,749  1,918,917  100% 100%   149,168  8.43% 





Resumen del Estado de Situación Financiera comparativos en el año 2017. 
 




ACTIVO CORRIENTE 1,661,980  1,800,807  (138,827)  (8.40%) 
ACTIVO NO CORRIENTE 107,769  118,110  (10,341)  (9.60%) 
TOTAL ACTIVOS 1,769,749  1,918,917  (149,168)  (8.43%) 
PASIVO CORRIENTE 235,828  194,793  41,035  17.40% 
PASIVO NO CORRIENTE 846,171  1,053,333  -207,162  (24.48%) 
PATRIMONIO 687,750  670,791  16,959  2.47% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,769,749  1,918,917  -149,168  (8.43%) 
Nota: Se observa el comportamiento de los activos, pasivos y del Patrimonio. Estos resultados 
serían aplicando una auditoria de gestión, obteniendo un valor inferior a los resultados que sin 
auditoria de gestión.  
Tabla 22: 
Análisis del Estado de Resultados con y sin Auditoria en el año 2017. 
TRANSPORTES LUIS ARMANDO SAC 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 










  CON AUDIT SIN AUDIT CON Y SIN AUDIT 
 
S/.   S/. % % S/. % 
Ventas 1,278,652  
 
1,278,652  100% 100% -    0% 
Costo de Ventas (437,121)  
 
(402,567)  (34%) (31%) 34,554  8% 
Utilidad Bruta 841,531    876,085  66% 69% -34,554  -4% 
Gastos de 
Administración (534,793)  
 
(605,459)  (42%) (47%) -70,666  -13% 
Utilidad Operativa 306,738    270,626  24% 21% 36,112  12% 
GASTOS FINANCIEROS - 
 
(8,203)  0% (1%) -8,203  - 
Ingresos Financieros -    
 
17,652  0% 1% -17,652  - 
Utilidad Antes de Imp. 306,738    280,075  24% 22% 26,663  9% 
Impuesto a la Renta (85,887) 
 
(78,421) (7%) (6%) 7,466  9% 
UTILIDAD NETA 220,851    201,654  17% 16% 19,197  9% 
Nota: Se analizó el Estado de Resultados de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. del año 
2017. Las ventas fueron las mismas, el costo de ventas incrementó en un 8% ya que el consumo 
de alimentos dentro de la compañía minera no es considerado como parte del costo de venta, 
además de costos adicionales que pueden ocurrir en el transcurso del servicio. Por ende los 
gastos de administración disminuyen en un 13% por la transferencia (8), el 2% si se hubiese 
cumplido las políticas medio ambientales (reusar, reciclar) Y 3% por la reducción de gastos 





Análisis de la Rentabilidad de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. 
Tabla 23: 
















2.0934 1.9114 0.1820 
Por cada sol invertido en capital, el beneficio 
de la empresa aplicando una auditoria sería 
de 2.09 soles. 
Índice que supera al resultado sin auditoria 








0.1727 0.1677 0.015 
Por cada sol en ventas realizadas, la 
empresa obtendrá 0.17 soles como 
beneficio neto. Con una diferencia del 1.5%  








0.1248 0,1051 0.0197 
Por cada sol de activo, la empresa obtiene 
el 0.12 soles como utilidad neta. Indicador 










0.3211 0.3006 0.0205 
Por cada sol de Patrimonio, la organización 
obtiene 0.32 soles como utilidad neta. Índice 




Nota: Aplicación y análisis de la rentabilidad del año 2017 aplicando una auditoria y sin auditoria. 
 
Figura 2: Rentabilidad Comparativa con y sin Auditoria de Gestión en el año 
2017. 
 
Figura 2. Comparación de la rentabilidad aplicando una auditoria de gestión y sin su aplicación en 
el año 2017, utilizando los distintos ratios de rentabilidad. Se observa resultados más rentables 
























Se analizó los estados financieros del año 2017 aplicando una auditoria de 
gestión y sin ella: En la situación económica financiera; disminuye el valor de 
los activos de la organización en un 8.43%. Aplicando una política para caja chica 
en tener montos límites para cubrir las compras que se realizaran, otorgar 
viáticos, entre otros; para el área de compras; invertir en repuestos, neumáticos, 
equipos de protección para el personal  (EPPs) y que estas no sean al crédito 
sabiendo que cuentan con el efectivo para efectuar la compra al contado 
(Reducción de deudas a largo plazo); para el área de tesorería; no solicitar a las 
entidades financieras préstamos innecesarios. 
En el estado de Resultados; incrementa la rentabilidad en un 1.5% sobre las 
ventas; pese a la disminución del valor de sus activos aplicando una auditoria de 
gestión, genera mayor rentabilidad calculando en distintos ratios de rentabilidad: 
La rentabilidad sobre las ventas, como se precisó, incrementa en un 1.5%; es 
decir que este examen ayuda a corregir dichos gastos que afectan y se ven 
reflejados en esta información financiera de la entidad. 
La rentabilidad sobre los activos, como se precisó anteriormente, pese a la 
disminución en el valor del Balance General, incrementa en un 1.97% sobre el 
activo total; es decir que las operaciones de la entidad hubiera sido más rentable 
sobre el total de activos. 
La rentabilidad sobre el capital social generaría un incremento del 191% a un 
209% gracias a la aplicación de una auditoria de gestión obteniendo un diferencia 
del 18%, índice favorable que hubiera sido para la organización si se hubiese 
cumplido con toda la normatividad interna. 
La rentabilidad sobre los recursos propios (Patrimonio) generaría un adicional en 
los beneficios de una diferencia del 2.05% si se hubiese cumplido con la 





En síntesis; la rentabilidad en el año 2017 aplicando una auditoria de gestión 






Incidencia de la Auditoria de Gestion en la Rentabilidad de la Empresa 
Transportes Luis Armando S.A.C. 
AUDITORÌA DE GESTIÒN RENTABILIDAD 
Cumplimiento de los 
Objetivos y/o Metas 
propuestas. 
Hoy en día, existen muchas empresas exitosas que 
cuentan una gestión de calidad, para ello, trabajan 
administrando todos sus recursos; planificando, 
organizando, direccionando y  controlando las actividades, 
procesos y procedimientos dentro y fuera de la 
organización. De tal modo que lleguen a la Rentabilidad 
deseada. 
La auditoría de Gestión se basa en esta etapa o fases de 
una administración. Que todo documento escrito y dada por 
la Gerencia se cumpla. 
La incidencia de una Auditoría de Gestión en la 
Rentabilidad es optimizar resultados, ayuda a ser más 
eficientes en las actividades de cada área, reducir costo de 
actividades. 
En la empresa Transportes Luis Armando incide de manera 
positiva en la Rentabilidad, ya que con una buena labor de 
los colaboradores, mejor atención a sus servicios; hará que 
los clientes se sientan satisfechos e incluso pueden ser 
recomendadas a personas o representantes de empresas 
para adquirir el servicio de transporte. Por otro lado, 
también genera ahorro económico o reducción de costos en 
ciertas actividades o procedimientos ociosos que pueden 
ser remplazadas por otras actividades. Hablamos de la 
EFECTIVIDAD en la Gestión. 
De tal manera que con ayuda de una planificación, 
ejecución de lo previsto obtenemos una rentabilidad Mejor. 
Cumplimiento del Manual 




Organización y Funciones. 
Cumplimiento de Normas 
Internas. 
Cumplimiento de Políticas. 
Elaboración y ejecución de 
Presupuestos. 
Evaluación del Personal. 
Flujo gramas de 
procedimientos y/o 
Actividades de la 
organización. 
Planificación y ejecución 
de las ventas proyectadas 
Programa de Capacitación 
al Personal y su ejecución. 
Nota: observamos en la presenta tabla la incidencia de la auditoria de gestión en la rentabilidad de 





4. CONTRASTACIÒN DE HIPOTESIS 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación,  la Auditoria 
de Gestión incide de manera positiva en la rentabilidad de la empresa Transportes 
Luis Armando porque si la organización hubiese tenido un mayor control, 
seguimiento sobre el cumplimiento de metas u objetivos que plantea de manera 
empírica el Gerente General en su gestión y corregir en el momento oportuno; el 
proceso, las operaciones y los resultados hubiesen sido más eficaces, eficientes, 
con menor consumo de los recursos propios; por ende la rentabilidad habría 
tenido un incremento del 1.5% sobre las ventas netas en el ejercicio 2017. De tal 






En la presente investigación se llegó a determinar el grado de cumplimiento de los 
objetivos, metas, políticas, funciones que dicta la empresa Transportes Luis 
Armando S.A.C. hacia sus colaboradores; según Álvarez donde infiere que la 
Auditoria de Gestión es medida sobre el rendimiento, desempeño y cumplimiento 
de metas trazadas. De tal manera que el número de cumplimiento para alcanzar 
los objetivos y/o metas planteadas fue del 71%, es indicador favorable para la 
empresa. 
Por otro lado, el mismo autor señala que uno de los propósitos de esta auditoria 
es identificar el origen  de las ineficiencias en el cumplimiento de funciones. Por lo 
tanto, identificamos y determinamos las funciones de cada área y su 
cumplimiento; donde la organización cumple el 76% del total de sus funciones, 
excepto del Gerente General ya que está encargado en como expandirse en el 
mercado y captar más clientes. 
La empresa tiene deficiencias con los procesos y/o actividades que dicta la 
empresa, otra de las deficiencias que presenta es que el área de compras ya no 
emite las ordenes de compras y/o de servicio; ocasionando acumulación de 
facturas y boletas en el área de contabilidad, incremento de procesos, 
actividades, pérdida de tiempo y posibles retrasos con las obligaciones tributarias 
que pueden afectar económicamente en la rentabilidad en caso de intereses 
moratorio, gastos adicionales, multas, entre otros. 
La falta de un control adecuada en el combustible, los trabajadores no se siente 
augusto con sus labores ya que no son incentivados ante cualquier trabajo extra 
que realizan, la demora para realizar el servicio de transporte. 
Además; se analizó la rentabilidad de la empresa Transportes Luis Armando 
S.A.C. de acuerdo a la definición de Apaza (2007) que la rentabilidad es un 
indicador que mide la relación entre el beneficio neto con los recursos propios, 
capital propio, activos, ventas. Obteniendo como resultados negativos, al igual 
que el autor Toro (2015) en su tesis “Auditoría de gestión y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa de Transporte Córdova Molino EIRL de la ciudad de 




funciones, falta de capacitaciones que afectaron a la rentabilidad. Casi el mismo 
caso con esta empresa, solo que el cumplimiento se dio, excepto algunas por lo 
tanto no afectó de manera negativa pero los resultados hubieran sido mejores. 
De igual modo con Olortegui en su estudio “Auditoría de gestión y su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa Avícola Virgen del Cisne SAC de la ciudad de 
Trujillo año 2015”, la rentabilidad para el año 2018 fue proyectada obteniendo 
resultados positivos aplicando la auditoria de gestión para dicho periodo. 
Sin embargo, el autor Muñoz en su tesis “Auditoría de gestión y su incidencia en 
la rentabilidad de la empresa Santa Fe Casa de Valores S.A. Ubicada en el 
Cantón Quito por el año 2014” afirma que la rentabilidad incidió ya que el personal 
del área no era idóneo en el cargo ya que presentaba ciertas deficiencias con el 
despacho, control de los inventarios (entradas y salidas). Resultado nada similar 
con nuestra investigación, el personal del almacén tiene amplia experiencia en 
dicha labor, proactivo, dinámico, etc.   
Se propuso una auditoria de Gestión a la empresa Transportes Luis Armando 
S.A.C. ubicada en la ciudad de Trujillo y este examen permitió que la rentabilidad 
incremente en términos porcentuales, dicho resulto es similar con la propuesta del 
Autor Toro (2015) en su investigación “Auditoría de gestión y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa de Transporte Córdova Molino EIRL de la ciudad de 







1. Se conoció la gestión de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. y se 
identificó una serie de deficiencias en cada área. Lo más resaltante es que 
no se realicen un control adecuado con el combustible ya que es este 
fundamental para realizar el servicio, hacen que el costo de venta sea 
exagerado, sacando provecho los que realizan el servicio, a causa que el 
personal no se siente satisfecho con su trabajo, con sus ingresos y es por 
ello que deja de lado la fidelidad, la lealtad con los principios de la entidad. 
2. Se analizó la rentabilidad de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. 
del año 2017. El análisis fue al Estado de Situación Financiera y al Estado 
de Resultados, ambos comparativos con el resultado real con la aplicación 
de una auditoria; cuya rentabilidad hubiese sido mayor con una diferencia 
del 18.20% sobre el capital social, 1.50% sobre las ventas, 1.97% sobre el 
activo total y del 2.05% sobre los recursos propios o Patrimonio a los 
resultados históricos. 
3. Se propuso un modelo de auditoria de gestión a la empresa de Transportes 
Luis Armando S.A.C., donde se identificó carencias como no cotizar los 
precios de productos y/o servicios de los proveedores para optar por la 
mejor alternativa, deficiencias con el flujo grama de los comprobantes de 
pago desde su recepción hasta ser archivada en el file del mes 
correspondiente. Además de la falta de una infraestructura interna para el 
área de caja, por ende identificamos que no cuenta con medidas de 
protección ni medidas de seguridad para el dinero en efectivo. 
4. La incidencia de la Auditoria de Gestión incide en la rentabilidad de la 
empresa Transportes Luis Armando, ya que el orden, el cumplimiento de 
políticas, normas, funciones, entre otros documentos escritos dadas por la 
gerencia hace que el resultado del periodo varié; como por ejemplo: reducir 
aquellos gastos innecesarios que se realizan dentro de la organización., 
Con una mejor gestión puede que el servicio que presta la entidad sea de 
calidad, por ende incrementa la satisfacción y el número de los cliente 
(incremento en sus ventas). Reducir procesos u actividades ociosas o 







1. Se recomienda a la gerencia tratar de captar más clientes, para que al final 
del periodo 2018 no se vea afectado ante cualquier problemática. Adquirir 
proyectos que les sea rentable, sin antes de realizar una evaluación sobre 
lo mencionado y así genere ingresos para la empresa Transportes Luis 
Armando S.A.C. 
2. Realizar una charla con el personal para que este se sienta cómodo con  
su trabajo y tome confianza y sea leal a la empresa. Incentivar cada vez 
que alguien realicen trabajos extras. 
3. Se recomienda la supervisión efectiva por parte de los jefes o encargados 
de área hacia sus integrantes, realizar un seguimiento periódico, evaluar el 
desempeño de ellos y controlar el uso de los recursos de la entidad. 
4. Se recomienda al área de tesorería que implementen medidas de 
seguridad en caja, que cuenten con políticas de monto mínimo y monto 
máximo que debe tener caja chica para prevenir extravíos o robos de 
dinero. A su vez; contar con una estructura interna para caja y evitar el 
ingreso de personas no autorizadas. 
5. Se recomienda a la gerencia que cuente con un plan estratégico a futuro y 
este que sea evaluado y controlado en el transcurso del periodo planificado 
para llegar a los resultados que desean llegar. Además de mejorar las 
funciones, ya que en algunos casos existe duplicidad de funciones;  
normas internas, políticas de seguridad, calidad. Como también capacitar a 
los colaboradores de acuerdo a su área de trabajo; como por ejemplo: El 
área de contabilidad puede recibir entrevistas empresariales de la Escuela 
de Contadores, para esto la empresa deberá suscribirse, allí también 
realizaran charlas, conversatorios, entre otros para que el personal este 
informado sobre las normas, leyes, reglamentos que establece las 
entidades públicas y su aplicación contable; de igual modo, el área 
operativa con su trabajo para ello debe contar con un encargado para 






En este capítulo se plantea proponer un modelo de una auditoria de gestión a la 
empresa Transportes Luis Armando S.A.C., dicha aplicación se realizara en el 
área de contabilidad, compras, operaciones; cuya finalidad es dar a conocer una 
propuesta de auditoria de gestión y determinar ciertas deficiencias encontradas y 
recomendar posibles soluciones para que el gerente general las considere. 
La propuesta de una auditoria de gestión en las áreas mencionadas anteriormente 
y la manera en que va a incidir en la rentabilidad de la empresa Transportes Luis 
Armando S.A.C., va a permitir lograr el estado real, además de tomar las medidas 
necesarias y correctivas para poder mejorar las posibles fallas que se presenten. 
Esta auditoría de gestión presentara tres (3) fases, que son: El planeamiento, 










Comprende la determinación de los objetivos y el paso a seguir en una auditoria, son etapas importantes que permitirán a la 
empresa desarrollar efectivamente la auditoria, por ello es de vital importancia seguir las etapas de planeamiento. La auditoría como 
técnica de gestión permitirá concluir con éxito la mejora para la empresa. 
REVISIÓN GENERAL 
Antecedentes 
Conocimiento de la entidad 
Análisis preliminar de la 
entidad 
Formulación del Plan 
Documentación de la etapa 
de revisión general. 
ANALISIS PRELIMINAR 
El auditor encargado 
del examen debe 
elaborar el análisis 
preliminar de la 
entidad y considerar el 
ambiente de control 
interno y áreas. 
Es la etapa a través de la 
cual se enfatiza el 
conocimiento preliminar 
adquirido y se comprende 
mejor los programas, 
proyectos y actividades 
mediante la recepción de la 
información solicitada, así 
como el desarrollo de 
acciones tendientes a 
observar directamente como 
se llevan a cabo sus 
operaciones 
REVISION ESTRATEGICA 
Este documento es 
elaborado por el 
profesional  pertinente, 
cual ejecutara los pasos 
pertinentes para su 
elaboración. 
ELABORACION DEL PLAN 




MEMORANDUM DE PLANEAMIENTO 
TRANSPORTES LUIS ARMANDO S.A.C. 
AUDITORÍA DE GESTION 
1. Origen del Examen 
2. Objetivos del Examen 
3. Naturaleza y Alcance 
4. Constitución Jurídica 
5. Aspectos Administrativos 
6. Normas Internas 
7. Información Preliminar 
8. Evaluación de Riesgos 
COMPONENTES INDICADORES RIESGO 
Gestión 
 Las metas u objetivos son planteadas empíricamente. 
 Existen muchos procedimientos para el archivo de los 
comprobantes de pago. 
 No se evalúa constantemente el rendimiento de cada 
trabajador. 
 No cuentan con un programa de capacitaciones. 
 Cumplimiento de las funciones para cada área. 




9. Procedimientos Mínimos 
10. Enfoque del Examen 
11. Presupuesto de Tiempo 
12. Personal Involucrado 
a. De la empresa 






13. Cronograma de Actividades 
Empresa Transportes Luis Armando S.A.C. 
Cronograma de Actividades 











14. Informes a Emitir y Plazo 
a) Informe Preliminar: 20/06/2018 
b) Informe Final: 02/07/2018 
15. Planificación de Auditoria 
El presente plan se ha elaborado en la penúltima semana de abril en base a los conocimientos 
de auditoría, gestión y las entrevistas realizadas a los principales funcionarios.  
El presente plan podrá ser modificado cuando las circunstancias así lo ameriten, de acuerdo a 
los resultados de nuestro trabajo, para lo cual emitiremos un memorándum sobre los cambios 
posteriores a la planificación. 
Trujillo, 21 de Abril del 2018 
Preparado por:  




Figura 4: Etapa de Ejecución de Auditoria 
 




La etapa de ejecución es la segunda fase del procedimiento de auditoria, donde se desarrolla 
todos los trabajos, aplicando papeles de trabajo, procedimientos y técnicas; con la finalidad 
de determinar los hallazgos mas relevantes de la organización auditada. 
Procedimientos 
Aplicar el programa de 
auditoria 
Evaluar el control interno del 
área 
Obtener información  
Evaluar la efectividad de los 
programas y/o actividades 
Evaluar la efectividad de los 
programas y/o actividades 
Evaluar la efectividad de los 
trabajos realizados 
Desarrollo y comunicación de 
los hallazgos 
Evaluación de los descargos 
y aclaraciones 
Seguimiento de medidas 
correctivas 
Es considerado como un plan detallado del trabajo 
que se realizara en el proceso de auditoria 
(Ejecutar), con el fin de obtener evidencias y 
sustentas los hallazgos u observaciones 
encontradas. 



















ETAPA DEL INFORME 
Es la etapa final de la auditoria presentando un dictamen y carta de auditoria, el cual va dirigido al gerente de la empresa con el propósito de observar 
y percatar las deficiencias, en el informe se dictamina las deficiencias, como también las posibles soluciones. 
REVISION GENERAL INFORME DEFINITIVO 
REDACCION 
Es de responsabilidad 
del encargado de 
auditoria junto a sus 
miembros en elaborar el 
informe el cual se juntara 
los hallazgos mas 
relevantes para su 
posterior exposición ante 
los directivos de la 
empresa auditada, el 
cual vera los problemas 





Los informes por escrito 
constituyen la forma 
establecida  por el 
sistema nacional de 
control  y su órgano 
rector para: Reducir el 
riesgo que los 
resultados puedan ser 
interpretados 
erróneamente 
EVALUACION DE LOS 
COMENTARIOS 
El borrador del informe 








superar las debilidades 
en cuanto a políticas. 




Figura 6: Programa de una Auditoria de Gestión. 
TRANSPORTES LUIS ARMANDO S.A.C. 
AUDITORIA DE GESTION 
PROGRAMA DE AUDITORIA 
PROCEDIMIENTOS REF. P/T HECHO 
POR 
1. Evalué el sistema de control interno de las distintas 
áreas mediante el método del cuestionario. 
C – 1 C – 2 
C – 3         
 
2. Verifique el cumplimiento de las políticas por área. PL – 1  PL – 2   
3. Verifique si se preparan los siguientes controles: 
demanda del servicio, participación en el mercado y 
pedidos atrasados. 
 
PL – 3 
 
4. Verifique si el servicio se realiza en la fecha pactada con 
el cliente, y si este se encuentra satisfecho. 
PL – 4  PL – 5   
5. Verifique si los colaboradores se encuentran satisfechos 
en el área donde realizan sus labores, aplique una 
muestra. 
PL – 6  
6. Verifique si se cumple con la política de entradas y 
salidas de productos al almacén. 
PL – 7  PL – 8   
7. Verifique si se cumple con el procedimiento de la 
selección de personal. 
PL – 9 
PL – 10 
 
8. Verifique si se cumple con las políticas interna en el área 
de contabilidad. 
PL – 11 
PL – 12 
 
9. Verifique si se cumple con el programa de capacitación 
al personal 
PL – 13 
PL – 14 
 
 
Figura 6: Aplicaremos la auditoria de gestión de acuerdo al programa de auditoria cuyo fin es dar a 
conocer a la gerencia las carencias que determinaremos más adelante, de esta manera facilitar el 




Figura 7: Modelo de Cuestionario del Control Interno para el área de Compras. 
TRANSPORTES LUIS ARMANDO S.A.C. 
AUDITORIA DE GESTION 
AREA DE COMPRAS 
CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Pregunta Respuesta Comentario 
Si No N.A. 
1. ¿Cuenta con un manual de organización y funciones?  X  C – 1.1 
2. ¿Existe duplicidad de funciones?  X   
3. ¿Cuenta con políticas de compras? X    
4. ¿Cuenta el área con un supervisor responsable de las 
labores de los trabajadores? 
X    
5. ¿Existe un plan de capacitación para el personal? X    
6. ¿Se realiza una evaluación de precios de los proveedores 
antes de realizar la compra? 
 X  C – 1.2 
7. ¿Se solicita dinero para realizar las compras mediante un 
correo? 
X    
8. ¿Las compras realizadas se rinden con la encargada de 
tesorería? 
X    
9. ¿El reporte de compras contiene las firmas de los 
responsables? 
X    
     
Realizado por: E.M.I.L 
Fecha:  01 de Junio del 2018 
    
C – 1    
   
Figura 7: Se aplicó el cuestionario del control interno a la persona encargada de esta 
área, donde se comprueba que esta persona tiene a su vez el cargo de tesorera; por 
ende no se ejecuta una  supervisión efectiva, no evalúa los precios de los consumidores 
para realizar las compras tampoco se realiza las rendiciones al área de tesorería ya que 







Figura 8: Modelo de Hallazgo de Auditoria de Gestión. 
 
Figura 8: De acuerdo al programa de auditoria, se evaluó el sistema de control interno en 
el área de compras determinando la falta de un Manual de Organización y Funciones y 
que la persona encargada no realiza evaluaciones comparativas de precios previas a 
efectuar la compra. 
TRANSORTES LUIS ARMANDO S,A,C, 
AUDITORIA DE GESTIÓN 
AREA DE COMPRAS 
  




Según la evaluación realizada al área de compras se ha determinado que no existe un manual de 
organización y funciones. Incumpliendo los estándares de calidad ISO 9001. Esto se debe por la falta de 
interés y no identificarse con las metas y objetivos trazados. Al no contar con un manual de organización y 
funciones podría causar tiempo ocio por el motivo que cada colaborador no tendrá idea cuáles son sus 
funciones de trabajo; también incrementaría los gastos adicionales, retraso en la producción del servicio. 
Se recomienda a la gerencia elaborar un manual de organización y funciones para el área de compras, para 
tener un mayor control, evaluar a los trabajadores, disminuir actividades adicionales como también reducir 
aquellos costos o gastos innecesarios. 
     
CI – 1.1      
     
TRANSORTES LUIS ARMANDO S,A,C, 
AUDITORIA DE GESTIÓN 
AREA DE COMPRAS 
  
NO SE REALIZA EVALUACIONES DE PRECIOS PREVIAS A LA COMPRA 
 
Según la evaluación realizada al área de compras se ha determinado que no se realizan evaluaciones 
comparativas previas a la compra o adquisición de bienes. Incumpliendo con las reglas, normas dadas por el 
gerente general de manera verbal. Esto podría ocasionar realizar compras muy elevadas a comparación del 
precio de mercado, por ende sus inventarios y el consumo de estas producirá costos sobrevalorados de lo 
normal. Esto se debe a la falta de conocimiento en costos y presupuestos o temas empresariales que afectan 
en la utilidad de la empresa por parte de la persona encargada del área de compras.  
Se recomienda a la gerencia, capacitar o fomentar con casos empresariales y como afecta en la entidad. 
     
CI – 1.2      
     
C – 1 




Figura 9: Modelo de Cuestionario del Control Interno para el área de Tesorería 
TRANSPORTES LUIS ARMANDO S.A.C. 
AUDITORIA DE GESTION 
AREA DE TESORERIA 
CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Pregunta Respuesta Comentario 
Si No N.A. 
1. ¿Cuenta con un manual de organización y funciones? X    
2. ¿Existe duplicidad de funciones?  X   
3. ¿Existe una persona responsable de la custodia de los 
fondos caja? 
X    
4. ¿Existe  medidas adecuadas de protección y seguridad en 
caja? 
 X  C – 2.1 
5. ¿Existe restricciones de ingreso al área?  X  C – 2.2 
6. ¿Existe un fondo de dinero para caja chica? X    
7. ¿Se realizan arqueos sorpresivos de caja chica?     
8. ¿Los fondos de dinero son utilizados solamente para 
pagos de las operaciones que realiza la empresa? 
X    
9. ¿Se utilizan formularios pre numeradas de imprenta para 
sustentas las salidas del dinero? 
X    
10. ¿Los gastos de caja chica son autorizados por una 
persona distinta a la encargada? 
X    
     
Realizado por: E.M.I.L 
Fecha:  01 de Junio del 2018 
    
C – 2    
   
Figura 9: Se aplicó el cuestionario del control interno a la persona encargada de esta 
área, donde se comprueba que dicha área no posee medidas adecuadas de protección y 
seguridad en caja y como observamos, el área de caja está ubicada junto con el área de 
contabilidad y que todo el personal tanto administrativos como operativos ingresan, es 
decir no existe restricciones de ingreso al área. Por ende el nivel de riesgo de esta área 





Figura 10: Modelo de Hallazgo de Auditoria de Gestión. 
 
Figura 10: De acuerdo al programa de auditoria se evaluó el sistema de control interno en 
el área de tesorería, la cual hallamos que no existen medidas adecuadas para la 
protección y seguridad de caja; y que caja no cuenta con restricciones de ingreso ya que 
en caja no tiene infraestructura interna para su ingreso. 
 
TRANSORTES LUIS ARMANDO S,A,C, 
AUDITORIA DE GESTIÓN 
AREA DE TESORERIA 
  
NO EXISTEN MEDIDAS ADECUADAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD EN CAJA 
 
 
Según la evaluación realizada al área de tesorería. Se determinó que en caja no existen medidas de 
seguridad y protección. Esto podría ocasionar perdidas económicas dentro de las instalaciones ya que el 
dinero es el recurso principal para realizar las operaciones, labores diarias. Esto se debe a la falta de 
conocimientos en riesgo de caja que podría causar por parte de la encargada de tesorería. 
Se recomienda a la gerencia elaborar una infraestructura personal al sub área de caja para evitar cualquier 
accidente por pérdida o robo del dinero. 
     
CI – 2.1      
     
TRANSORTES LUIS ARMANDO S,A,C, 
AUDITORIA DE GESTIÓN 
AREA DE TESORERIA 
  
NO EXISTE RESTRICCIONES DE INGRESO A CAJA 
 
 
Según la evaluación realizada al área de tesorería. Se determinó que en caja no existen restricciones de 
ingreso a la sub área de caja. Incumpliendo la política interna, solo personal autorizado está permitido ingresa 
a la sub área de caja y manejar el dinero. Esto podría ocasionar perdidas económicas dentro de la instalación 
ya que el dinero es el recurso principal para realizar las operaciones, labores diarias, pago de los 
colaboradores, entre otros. Esto se debe a la falta de preocupación, interés y conocimiento en riesgo de caja 
que podría causar por parte de la encargada de tesorería. 
Se recomienda a la gerencia cumplir con la política de ingreso a la sub área de caja, para evitar cualquier 
accidente por pérdida o robo del dinero. 
     
CI – 2.2      
     
C – 2 




Figura 11: Modelo de Cuestionario de Control Interno para almacén. 
TRANSPORTES LUIS ARMANDO S.A.C. 
AUDITORIA DE GESTION 
AREA DE ALMACEN 
CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
Pregunta Respuesta Comentario 
Si No N.A. 
1. ¿Cuenta con un manual de organización y funciones? X    
2. ¿Existe duplicidad de funciones?  X   
3. ¿Se realiza un control de las entradas y salidas de 
almacén? 
X    
4. ¿Se realizan un conteo periódico de los inventarios? X    
5. ¿Verifican que los vales de salidas lleven autorizaciones 
correspondientes? 
X     
6. ¿Existe un encargado para recibir, almacenar, almacenar y 
resguardar el inventario? 
X    
7. ¿Se encuentra actualizados los registros donde se operan 
los registros del almacén? 
    
8. ¿Se realiza periódicamente cruce de información entre el 
stock físico y el registro del sistema contable? 
 X  C – 3.1 
9. ¿Cuentan con algún método de valuación para las 
existencias? 
X    
10. ¿El método de valuación de las existencias es el promedio 
ponderado? 
X    
     
Realizado por: E.M.I.L 
Fecha:  01 de Junio del 2018 
    
C – 3    
   
Figura 11: Se aplica el cuestionario del control interno a la persona encargada de esta 
área, donde se comprueba que dicha área no realiza periódicamente cruce de 
información entre el stock físico y el registro del sistema contable para tener un mejor 









Figura 12: Modelo de Hallazgo de Auditoria de Gestión 
Figura 12. Podemos apreciar que en el área de almacén no se realiza chuce de 
información o control de inventario físico versus el registro del sistema contable para 
verificar si esta información está acorde con lo real. Este control de inventario lo realiza el 
área de contabilidad para tener esa información reservada. 
  
TRANSORTES LUIS ARMANDO S,A,C, 
AUDITORIA DE GESTIÓN 
AREA DE ALMACEN 
  
NO SE REALIZA PERIODICAMENTE CRUCE DE INFORMACION ENTRE EL STOCK 
FISICO CON EL REGISTRO DEL SISTEMA CONTABLE 
 
 
Según la evaluación realizada al área de almacén se identificó que no se realizan cruces de información entre 
el stock físico con el registro del sistema contable, Incumpliendo una de sus funciones que es “Inventariar los 
productos almacenados y verificar el stock físico con el registro del sistema contable”. Esto podría ocasionar 
desvalorización, desencuadre  y pérdida en la razonabilidad de los estados financieros. Esto se debe a la 
falta de conocimiento de sus funciones de la persona encargada del almacén. 
Se recomiendo a la gerencia dar a conocer el manual de organización y funciones a cada responsable de 
área y así obtener un mejor desempeño laboral. 
     
CI – 3.1      
     




Figura 13: Modelo de Papel de Trabajo 
TRANSPORTES LUIS ARMANDO S.A.C. 
AUDITORIA DE GESTIÒN 
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS POR AREA 
 POLITICAS AREA REVISADO 
POR AUDITOR 
 
 GERENCIA CONTABILIDAD COMPRAS TESORERIA OPERACIONES  
 Área orden y limpio. √ √ √ √ √ √  
 Clasificar los residuos sólidos. √ √ √ √ √ √  
 Reducir, reutilizar y reciclar los residuos. √ √ √ √ √ √  
 Uso eficiente de luz y agua. √ √ √ √ √ √  
 Uso de implementos de seguridad √ √ √ √ √ √  
 Capacitación al personal. √ √ √ √ √ √  
 Respetar las señales peatonales y vehiculares. √ √ √ √ √ √  
 Realizar chequeos médicos. √ √ √ √ √ √  
 Evaluar las unidades antes del servicio a realizar. √ √ √ √ √ √  
 Identificarse con la entidad. √ √ √ √ √ √  
 Servicio eficaz y oportuno. √ √ √ √ √ √  
 Evaluar el desempeño de los colaboradores. √ √ √ √ √ √  
 Comunicación efectiva con el personal, clientes y 
proveedores. 
√ √ √ √ √ √  
 Presupuestar costos por servicio. √ √ √ √ √ √  
√ Verificado  Comentario: En algunos casos las áreas no cumplen con ciertas políticas dictadas por la gerencia.  
√ No cumple   
Realizado por: E.M.I.L. 
Fecha: 13/06/2018 
    
PL – 1 





Figura 14: Modelo de Hallazgo de Auditoria de Gestión 
Figura 14. El personal no cumple con todas las políticas internas que dicta la gerencia, es 
por ello que se genera ciertas inconsistencias a la hora del trabajo. 
 
TRANSORTES LUIS ARMANDO S,A,C, 
AUDITORIA DE GESTIÓN 
AREA DE ALMACEN 
  
EN ALGUNOS CASOS, LAS AREAS NO CUMPLEN CON CIERTAS POLITICAS 
DICTADAS POR LA GERENCIA. 
 
 
Según la evaluación realizada a la entidad auditada, identificamos que todas las áreas no 
capacitan a los integrantes que lo conforman, no se realizan chequeos médicos para evitar alguna 
enfermedad u contagio, el área de operaciones no realiza un servicio eficaz, no mantiene una 
comunicación  efectiva con los proveedores; al igual que contabilidad y tesorería. Incumpliendo 
con lo mandado del Gerente General. Esto podría ocasionar descoordinación, mal ambiente 
laboral e incluso los resultados finales no serían como lo planeado (Resultados negativos). Esto se 
debe a que el personal no se siente identificado con la organización. 
 
Se recomienda a la Gerencia; dar a conocer al personal las políticas de la organización, 
evaluándolos mediante encuestas u otras herramientas para mejorar el número de cumplimiento 
de las políticas internas de trabajo. 
. 
     
PL – 2      
     




Figura 15: Modelo de Papel de Trabajo de Auditoria 
TRANSPORTES LUIS ARMANDO S.A.C. 
AUDITORIA DE GESTION 
VERIFICACION DE LA PREPARACION DE LOS CONTROL DE GESTION 
  
SERVICIO 
CONTROLES DE GESTION  
 DEMANDA DEL SERVICIO PARTICIPACION EN EL MERCADO PEDIDOS ATRASADOS  
 PREPARADO AUDITOR PREPARADO AUDITOR PREPARADO AUDITOR  
 Transporte de Mercantil Administrador √ Gerente General √ Jefe de Operaciones √  
 Transporte de Combustible Administrador √ Gerente General √ Jefe de Operaciones √  
 Regado Administrador √ Gerente General √ Jefe de Operaciones √  
√ Verificado Comentario: La entidad auditada prepara los controles de gestión para cada uno de sus servicios que presta.  
√ No verificado  
Elaborado por: E.M.I.L. 
Fecha: 13/06/2018 
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Figura 15. De acuerdo a la gestión de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. se solicitó al gerente general la elaboración de la 
demanda del servicio, participación en el mercado y los servicios atrasados que se dieron en el año 2017. Efectivamente, la administración 










Figura 16: Modelo de Papel de Trabajo de Auditoria 
TRANSPORTES LUIS ARMANDO S.A.C. 
AUDITORIA DE GESTION 






DESPACHO EFICIENCIA SATISFACCIÒN 
DEL CLIENTE 
 
 CLIENTE CANTIDAD FECHA RETRASO PUNTUAL SI NO  
  
TRANSPORTE DE MERCANTIL 
15/02/2017 BAR VIJUS 8 TN 19/02/2017 4 DIAS   √  
 16/06/2017 BAR CEDRO 7 TN 17/06/2017 1 DIA   √  
 19/10/2017 BAR PARAISO 8 TN 21/10/2017 2 DIAS   √  
  
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE 
06/01/2017 PODEROSA 6000 GNs 08/01/2017 2 DIAS   √  
 01/05/2017 PODEROSA 6000 GNs 03/05/2017 2 DIAS    √  
 12/09/2017 PODEROSA 6000 GNs 12/09/2017  √ √   
  
SERVICIO DE REGADO 
05/03/2017 PODEROSA  05/03/2017  √ √   
 10/06/2017 PODEROSA  10/06/2017  √ √   
 07/12/2017 PODEROSA  07/12/2017  √ √   
√ Verificado   
Comentario: En algunos casos, no se cumple con la fecha pactada a culminar el servicio con los clientes.. 
 
√ No verificado  
Elaborado por: E.M.I.L. 
Fecha: 13/06/2018 
Población: 90 Ventas en el año 
Muestra: 30% de la población = 9 
Rango: 10 
     
PL – 4      
Figura 16. Se verificó el cumplimiento de las fechas pactadas con los clientes de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. para el 
término del servicio, donde el servicio de transporte mercantil hacia los bares de Pataz es muy deficiente, llegando días después de la 




Figura 17: Modelo de Hallazgo de Auditoria 
TRANSORTES LUIS ARMANDO S,A,C, 
AUDITORIA DE GESTIÓN 
AREA DE ALMACEN 
  
EN ALGUNOS CASOS, LOS SERVICIOS NO CUMPLEN CON LAS FECHAS 
PACTADAS CON LOS CLIENTES. 
 
 
Según la evaluación realizada a la entidad auditada, identificamos que el servicio de transporte 
mercantil y de combustible no cumple con las fechas pactadas. Incumpliendo con la política 
interna de la organización que es “Realizar el servicio eficaz y oportuno”. Esto podría ocasionar 
insatisfacción de los clientes e incluso podrían optar por otro proveedor, por ende perderían 
clientes, no generarían ingresos y los ingresos no cubrirían los gastos de operación. Esto se debe 
a la falta de interés por parte de los que realizan el servicio (conductores) para llegar antes de lo 
pactado. 
 
Se recomienda a la Gerencia, optar con personal interesado, dinámico, con habilidades blandas 
para que realicen el servicio, de esta manera mejorara la satisfacción de los clientes y la calidad 
del servicio. 
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TRANSPORTES LUIS ARMANDO S.A.C. 
AUDITORÍA DE GESTIÓN 










1. Jhonny López Administrador 
√ 
  
√ √ √ 
2. Norma Chávez Tesorera 
3. Mirtha Zavaleta Contadora 
4. Cesar López Jefe de Operaciones 
5. José Castro Jefe de Almacén 
6. Manuela Gamboa Conductor 
√ 
  
√ √ √ 
7. Jean Marco Díaz Conductor 
8. Valeria Ramírez Conductor 
9. Enrique Campos Conductor 
10. María de los Ángeles Conductor 
  
     
  
Marca: √ Verificado 
     
  
Comentario: Según la muestra se seleccionó a 10 trabajadores de la entidad y se verifico que si están satisfechos por el buen trato por parte del Gerente, 
incremento el salario e incluso da incentivos en fechas especiales.    
 
Hecho por: E.M.I.L 
Fecha: 13/06/2017 
    





TRANSPORTES LUIS ARMANDO S.A.C. 
AUDITORÍA DE GESTION 
INFORME FINAL 
I. INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 
 
1.1. ORIGEN:  
1.2. OBJETIVOS: 
1.3. NATURALEZA Y ALCANCE: 
1.4. CONSTITUCIÓN JURÍDICA: 
1.5. FUNCIONARIOS RESPONSABLES: 
a. De la empresa 
b. De la auditoría 
II. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 
2.1 ASPECTOS DE GESTIÓN: 
1. “NO EXISTE UN MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES EN EL AREA DE 
COMPRAS”       
Según la evaluación realizada al área de compras se ha determinado que no existe un manual de 
organización y funciones. Incumpliendo los estándares de calidad ISO 9001. Esto se debe por la 
falta de interés y no identificarse con las metas y objetivos trazados. Al no contar con un manual de 
organización y funciones podría causar tiempo ocio por el motivo que cada colaborador no tendrá 
idea cuáles son sus funciones de trabajo; también incrementaría los gastos adicionales, retraso en 
la producción del servicio. 
Se recomienda a la gerencia elaborar un manual de organización y funciones para el área de 
compras, para tener un mayor control, evaluar a los trabajadores, disminuir actividades adicionales 
como también reducir aquellos costos o gastos innecesarios.  
2. "NO SE REALIZA CAPACITACIONES CONSTANTES AL PERSONAL."              
Según la evaluación de la auditoría Integral ejecutada al área de producción, se ha verificado que no 
se realiza capacitaciones constantes al personal para la mejora en el rendimiento laboral. 
Incumpliendo con el plan operativo establecido por la empresa donde menciona que se deberá 
realizar capacitaciones al personal necesario para incrementar el nivel de producción. Ante este 
incumplimiento, podría causar un bajo rendimiento laboral y aumento de las deficiencias en la 
producción. Esto se debe a la falta de supervisión y control efectiva por parte del jefe o encargado 





Por tal motivo, se recomienda a la Gerencia realizar capacitaciones constantes al personal para un 
aumento en el rendimiento y en la eficiencia en las actividades laborales. 
3. "NO SE REALIZA EVALUACIONES DE PRECIOS PREVIAS A LA COMPRA  
Según la evaluación realizada al área de compras se ha determinado que no se realizan 
evaluaciones comparativas previas a la compra o adquisición de bienes. Incumpliendo con las 
reglas, normas dadas por el gerente general de manera verbal. Esto podría ocasionar realizar 
compras muy elevadas a comparación del precio de mercado, por ende sus inventarios y el 
consumo de estas producirá costos sobrevalorados de lo normal. Esto se debe a la falta de 
conocimiento en costos y presupuestos o temas empresariales que afectan en la utilidad de la 
empresa por parte de la persona encargada del área de compras. 




4. “NO EXISTEN MEDIDAS ADECUADAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD EN 
CAJA” 
Según la evaluación realizada al área de tesorería. Se determinó que en caja no existen medidas de 
seguridad y protección. Esto podría ocasionar perdidas económicas dentro de las instalaciones ya 
que el dinero es el recurso principal para realizar las operaciones, labores diarias. Esto se debe a la 
falta de conocimientos en riesgo de caja que podría causar por parte de la encargada de tesorería. 
Se recomienda a la gerencia elaborar una infraestructura personal al sub área de caja para evitar 







Refrendado por:      ................................................        
Isique López, Enrique Manuel 
                                 (Socio)                         
 
Firma Auditora: Auditores Stars 
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Anexo N° 01. Entrevista al Gerente General de Transportes Luis Armando S.A.C. 
OBJETIVOS: Efectuar un diagnostico que permita describir la situación actual de la 
gestión, para evaluar el grado de eficiencia y eficacia; y el cumplimiento de los objetivos 
establecidos por la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. 
FECHA  : 01 de Mayo del 2018 
LUGAR  : Transportes Luis Armando S.A.C. 
ENTREVISTADO : Luis López 
CARGO  : Gerente General 
ENTREVISTADOR : Enrique Isique López. 
1. ¿Cuál es la situación actual de la gestión de su empresa? 
 
 
2. ¿Cuáles son las metas y/o objetivos de la organización? 
 
 
3. ¿Cuáles son las políticas ambientales internas que cuenta la organización? 
 
 
4. ¿Cuáles son las políticas de seguridad, cuidado y bienestar del personal? 
 
 













7. ¿Cree Ud. que las áreas son eficientes de tal manera que apoyen a los resultados? 
 
 




9. ¿Considera usted que la carencia de una auditoria de gestión mejorara los resultados de 
su empresa?  ¿Por qué? 
 
 
10. ¿Está de acuerdo que se proponga una auditoría de gestión para que mejore la eficiencia 






Anexo N° 02. Ficha de validación del instrumento entrevista 
Apellidos y Nombres: Isique López, Enrique Manuel 
Título: Auditoría de Gestión y su incidencia en la Rentabilidad de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. de la ciudad de 
Trujillo, año 2017. 
Ubique en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada ítem, de acuerdo a los criterios 
que a continuación se detallen E= Excelente B= Bueno M= Mejorar X= Eliminar C=Cambiar. 
Las categorías a evaluar además de las indicadas en la ficha de son: Congruencia de ítems, Amplitud de contenido, Redacción de los 
ítems, Claridad y precisión, Pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 
                                                                                DIMENSI
ÓN 





































¿Cuál es la situación actual de la 
gestión de su empresa? 
ABIERTA B B B B 
¿Cuáles son las metas y/o 
objetivos de la organización? 
ABIERTA B B B B 
¿Cuáles son las políticas 
ambientales internas que cuenta 
la organización? 
ABIERTA B B B B 
¿Cuáles son las políticas de 
seguridad, cuidado y bienestar del 
personal? 
ABIERTA B B B B 
¿Cuáles son las políticas de 
calidad de la organización? 
ABIERTA B B B B 















de las funciones de cada 
empleado influye con la 
rentabilidad? 
¿Cree Ud. que las áreas son 
eficientes de tal manera que 
apoyen a los resultados? 




s por área 
 
Según su opinión profesional, 
¿Cuál es el factor determinante 

















¿Considera usted que la carencia 
de una auditoria de gestión 
mejorara los resultados de su 











¿Está de acuerdo que se 
proponga una auditoría de gestión 
para que mejore la eficiencia de 











FECHA DE REVISIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR: Rivera Zapata, Carlos 




Anexo N° 03. Ficha de validación del instrumento entrevista 
Apellidos y Nombres: Isique López, Enrique Manuel 
Título: Auditoría de Gestión y su incidencia en la Rentabilidad de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. de la ciudad de 
Trujillo, año 2017. 
Ubique en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada ítem, de acuerdo a los criterios 
que a continuación se detallen E= Excelente B= Bueno M= Mejorar X= Eliminar C=Cambiar. 
Las categorías a evaluar además de las indicadas en la ficha de son: Congruencia de ítems, Amplitud de contenido, Redacción de los 
ítems, Claridad y precisión, Pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 
                                                                                DIMENSI
ÓN 





































¿Cuál es la situación actual de la 
gestión de su empresa? 
ABIERTA B B B B 
¿Cuáles son las metas y/o 
objetivos de la organización? 
ABIERTA B B B B 
¿Cuáles son las políticas 
ambientales internas que cuenta 
la organización? 
ABIERTA B B B B 
¿Cuáles son las políticas de 
seguridad, cuidado y bienestar del 
personal? 
ABIERTA B B B B 
¿Cuáles son las políticas de 
calidad de la organización? 
ABIERTA B B B B 















de las funciones de cada 
empleado influye con la 
rentabilidad? 
¿Cree Ud. que las áreas son 
eficientes de tal manera que 
apoyen a los resultados? 




s por área 
 
Según su opinión profesional, 
¿Cuál es el factor determinante 

















¿Considera usted que la carencia 
de una auditoria de gestión 
mejorara los resultados de su 











¿Está de acuerdo que se 
proponga una auditoría de gestión 
para que mejore la eficiencia de 











FECHA DE REVISIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR: Chávez Abanto, Dante 




Anexo N° 04. Ficha de validación del instrumento entrevista 
Apellidos y Nombres: Isique López, Enrique Manuel 
Título: Auditoría de Gestión y su incidencia en la Rentabilidad de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. de la ciudad de 
Trujillo, año 2017. 
Ubique en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada ítem, de acuerdo a los criterios 
que a continuación se detallen E= Excelente B= Bueno M= Mejorar X= Eliminar C=Cambiar. 
Las categorías a evaluar además de las indicadas en la ficha de son: Congruencia de ítems, Amplitud de contenido, Redacción de los 
ítems, Claridad y precisión, Pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 
                                                                                DIMENSI
ÓN 





































¿Cuál es la situación actual de la 
gestión de su empresa? 
ABIERTA B B B B 
¿Cuáles son las metas y/o 
objetivos de la organización? 
ABIERTA B B B B 
¿Cuáles son las políticas 
ambientales internas que cuenta 
la organización? 
ABIERTA B B B B 
¿Cuáles son las políticas de 
seguridad, cuidado y bienestar del 
personal? 
ABIERTA B B B B 
¿Cuáles son las políticas de 
calidad de la organización? 
ABIERTA B B B B 















de las funciones de cada 
empleado influye con la 
rentabilidad? 
¿Cree Ud. que las áreas son 
eficientes de tal manera que 
apoyen a los resultados? 




s por área 
 
Según su opinión profesional, 
¿Cuál es el factor determinante 

















¿Considera usted que la carencia 
de una auditoria de gestión 
mejorara los resultados de su 











¿Está de acuerdo que se 
proponga una auditoría de gestión 
para que mejore la eficiencia de 











FECHA DE REVISIÓN: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR: Sevilla Gamarra, Marco 




Anexo N° 05. Matriz de Consistencia para elaboración de Informe de Tesis 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  Enrique Manuel Isique López 
FACULTAD / ESCUELA:  Facultad de Ciencias Empresariales 




Auditoria de Gestión y su incidencia en la rentabilidad de la empresa 
Transportes Luis Armando S.A.C. de la ciudad de Trujillo, año 2017 
PROBLEMA ¿De qué manera la auditoria de gestión incide en la rentabilidad de la 
empresa Transportes Luis Armando S.A.C. en la ciudad de Trujillo, 2017? 
HIPOTESIS La auditoría de gestión incide de manera positiva en la rentabilidad de la 
empresa Transportes Luis Armando S.A.C. en la ciudad de Trujillo, año 2017. 
OBJETIVO 
GENERAL 
Determinar la Incidencia de la Auditoria de Gestión en la Rentabilidad de la 
empresa Transportes Luis Armando S.A.C. en la ciudad de Trujillo, año 2017 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
1. Describir la gestión de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. 
Trujillo, 2017 
2. Analizar la rentabilidad de la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. 
Trujillo, 2017. 
3. Proponer un modelo de auditoría de gestión a la empresa Transportes 
Luis Armando S.A.C. 
DISEÑO DEL 
ESTUDIO 
No experimental: Porque no se manipularán la variable Auditoría de Gestión, 
ni Rentabilidad; solo se observará y se describirá tal como se presenta la 
situación actual de la empresa Transportes Luis Armando SAC. 
Descriptiva: Porque solo se observará y se describirá tal como se presenta la 
situación actual de la empresa Transportes Luis Armando SAC. 
Corte Transversal: Porque se recopilarán la información adecuada de la 





Nuestra población será la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. ubicada 
en la ciudad de Trujillo. 
MUESTRA: 
Nuestra muestra será la empresa Transportes Luis Armando S.A.C. de la 
ciudad de Trujillo, en el año 2017. 
VARIABLES VARIABLE INDEPENDIENTE:      Auditoría de Gestión 




La presente investigación utiliza la unidad de análisis descriptivo ya que nos 
va a permitir hacer una evaluación de las variables de auditoría de gestión y 




podremos tener los resultados en tablas y figuras, los cuales se analizarán 
para una mejor comprensión. 
RESULTADOS El grado de cumplimiento de metas y objetivos es muy bueno. El 
cumplimiento de políticas es del 71% y el de funciones un 76%, las 
deficiencias halladas son leves que se pueden corregir. 
La falta de un control adecuada en el combustible, los trabajadores no se 
siente augusto con sus labores ya que no son incentivados ante cualquier 
trabajo extra que realizan, la demora para realizar el servicio de transporte. 
La rentabilidad incrementa si se hubiese cumplido con la normatividad 
interna, aplicando la auditoria de gestión; incremento en un 1.5% en base a 
las ventas, modificándose los gastos y el costo de venta, como también el 
valor del activo total en el Estado de Situación Financiera. 
CONCLUSIONE
S 
1. Se conoció la gestión de la empresa Transportes Luis Armando 
S.A.C. y se identificó una serie de deficiencias en cada área. Lo más 
resaltante es que no se realicen un control adecuado con el 
combustible ya que es este fundamental para realizar el servicio, 
hacen que el costo de venta sea exagerado, sacando provecho los 
que realizan el servicio, a causa que el personal no se siente 
satisfecho con su trabajo, con sus ingresos y es por ello que deja de 
lado la fidelidad, la lealtad con los principios de la entidad. 
2. Se analizó la rentabilidad de la empresa Transportes Luis Armando 
S.A.C. del año 2017. El análisis fue al Estado de Situación Financiera 
y al Estado de Resultados, ambos comparativos con el resultado real 
con la aplicación de una auditoria; cuya rentabilidad hubiese sido 
mayor con una diferencia del 18.20% sobre el capital social, 1.50% 
sobre las ventas, 1.97% sobre el activo total y del 2.05% sobre los 
recursos propios o Patrimonio a los resultados históricos. 
3. Se propuso una auditoria de gestión a la empresa de Transportes 
Luis Armando S.A.C., donde se identificó carencias como no cotizar 
los precios de productos y/o servicios de los proveedores para optar 
por la mejor alternativa, deficiencias con el flujo grama de los 
comprobantes de pago desde su recepción hasta ser archivada en el 
file del mes correspondiente. Además de la falta de una 
infraestructura interna para el área de caja, por ende identificamos 
que no cuenta con medidas de protección ni medidas de seguridad 
para el dinero en efectivo. 
4. La incidencia de la Auditoria de Gestión incide en la rentabilidad de la 
empresa Transportes Luis Armando, ya que el orden, el cumplimiento 




dadas por la gerencia hace que el resultado del periodo varié; como 
por ejemplo: reducir aquellos gastos innecesarios que se realizan 
dentro de la organización., Con una mejor gestión puede que el 
servicio que presta la entidad sea de calidad, por ende incrementa la 
satisfacción y el número de los cliente (incremento en sus ventas). 
Reducir procesos u actividades ociosas o adicionales y así lograr ser 







Anexo N° 06: DISTRICUCIÒN DE PRODUCTOS EN EL AREA DE ALMACEN 
CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÒN DE LOS PRODUCTOS EN EL ÀREA DE ALMACÈN 
Nª 
BLOQUE 













A-1 Tableros de Madera SI 
A-2 Papel Membretado SI 
A-3 Tijeras, Posits, Goma en barra SI 
A-4 Clips, Fasters, Porta clips, Grapas, Saca grapas, Perforador, Engrapador. SI 
A-5 Bolígrafos, Lápices, Plumones, Correctores, Resaltadores. SI 




B-1 Archivadores SI 
B-2 Cuadernos, Libros y Sobres. SI 
B-3 Formatos: Requerimientos, Vales, Orden de Servicio, Egreso Caja, Pesos y 
Medidas. 
SI 








C-1 Repuestos para Equipos Pesados. SI 
C-2 Accesorios Eléctricos, Automotriz y Winchas. SI 
C-3 Abrazadera, Sujetadores, Medidores de aire, Saca válvulas y Dado 33. SI 
C-4 Candados, Linternas y Pilas. SI 
C-5 Cintas Reflectoras, Pegamento africano, Hidrolina, Líquido de freno y Parches. SI 






D-1 Trajes de lluvia y Fajas Lumbares. SI 
D-2 Cartuchos, Filtros, Porta filtros, Mascaras desechables, Mascaras ½ cara. SI 
D-3 Lentes, Guantes varios, barbiquejos, Tampones auditivos. SI 





CUMPLIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÒN DE LOS PRODUCTOS EN EL ÀREA DE ALMACÈN 
Nª 
BLOQUE 










E-1 Mochilas SI 
E-2 Chalecos, mamelucos. SI 
E-3 Pantalones, camisas. SI 
E-4 Polos, cortavientos. SI 





F-1 Pintura en Spray y Cintas de Embalajes. SI 
F-2 Cable corriente, Taladros, Herramientas Varias y Llaves mixtas Varias. SI 
F-3 Cables, Repuestos varios, Triángulos y Otros repuestos. SI 








G-1 Descartables, Cajas plásticas y Artículos para fiesta. SI 
G-2 Medicamentos y Bolsas plásticas. SI 




H-1 Papel higiénico y Papel toalla. SI 
H-2 Desinfectantes y Limpiadores. SI 
H-3 Escobillas, Mopa y Paños SI 
H-4 Jabones y Detergentes. SI 




Anexo Nª 07: Imágenes de la empresa Transportes Luis Armando 
S.A.C. 
 
 
 
 
 
